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El presente trabajo de investigación titulado: “Sistema de Gestión Académica 
vía Web para mejorar los Procesos de Matrícula, Pagos y Registro de Notas 
en la Institución Educativa Albert Einstein de la Ciudad de Trujillo.”. La 
investigación es una propuesta relacionada con la tecnología Web, centrada en los 
intereses de las instituciones y clientes de la empresa, y el tipo de investigación 
fue aplicada y explicativa. La prueba Z del error cuadrático medio y se utilizó como 
método de análisis de datos y el método de desarrollo ICONIX porque fue 
seleccionado y considerado como el método más aceptable para completar este 
estudio. Además, al implantar el sistema, el tiempo de atención durante el proceso 
de registro se redujo en un 49,79%. El tiempo de espera para la entrega de 
libretas de notas se redujo en un 72,50% Además, el tiempo medio durante el 
proceso de pago se ha reducido en un 58,75%. Asimismo, la satisfacción de los 
padres y/o tutores se ha incrementado en un 28,60%. Por lo que se concluye que 
con la implementación del sistema se ha mejorado significativamente el proceso 
de admisión, pago y registro de calificaciones de las Instituciones Educativas 
Albert Einstein de la ciudad de Trujillo. 
 











The present research work entitled: "Web Academic Management System to 
improve the Enrollment, Payment and Grade Registration Processes at the 
Albert Einstein Educational Institution of the City of Trujillo". The research is a 
proposal related to Web technology, focused on the interests of the institutions and 
clients of the company, and the type of research was applied and explanatory. The 
mean square error Z test was used as the data analysis method and the ICONIX 
development method because it was selected and considered the most acceptable 
method to complete this study. In addition, by implementing the system, the 
attention time during the registration process was reduced by 49.79%. The waiting 
time for the delivery of notebooks was reduced by 72.50% In addition, the average 
time during the payment process has been reduced by 58.75%. Likewise, the 
satisfaction of parents and / or guardians has increased by 28.60%. Therefore, it is 
concluded that with the implementation of the system, the process of admission, 
payment, and registration of qualifications of the Albert Einstein Educational 
Institutions of the city of Trujillo has been significantly improved. 
 










La Escuela Albert Einstein ofrece el servicio de educación en los distintos 
grados de secundaria, primaria e inicial. La institución realiza el desarrollo 
integral de sus habilidades, valores morales y actitudes entre los 
estudiantes para realizar su autorrealización en una sociedad multicultural, 
solidaria y democrática. Cuenta con más de 21 años de experiencia, 
excelente plana docente y aproximadamente 250 alumnos. 
Actualmente, la institución no cuenta con un sistema informático para su 
registro, pago y procesamiento de puntajes. Solo cuenta con documentos 
en papel. Los registros de matrícula se completan en formato impreso. El 
formato impreso se puede completar manualmente o en notas. 
Para solucionar el problema descrito, se propuso este informe de 
investigación mediante la realización de un sistema de gestión académica 
que se base en la web con la finalidad de realizar una mejora en el proceso 
de registro, matrícula y pago de la Institución Educativa Albert Einstein en 
Trujillo. 
La problemática está involucrada en la Oficina de Secretaría; que se 
encarga de llenar las actas respectivas con las matrículas correspondientes 
al periodo de estudios, elaborar las libretas de notas correspondientes a 
cada alumno y dar solución a la consulta que realiza el padre de familia. Así 
mismo, el área de caja que se encarga del control y registro del dinero que 
ingresa a la institución correspondiente a los pagos de matrícula, 
mensualidad y por otros conceptos al personal docente; quienes se 
encargan de brindar una educación de calidad. Por último, el área de 
dirección donde se toma las decisiones de más alto nivel no existe ningún 
software académico que respalde de manera efectiva el registro de la 
información de los procesos realizados. 
En este proceso se ha observado que hay una deficiente gestión 
académica brindada a los alumnos, debido a que hay demora en el registro 
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de matrículas. Existe demora en la entrega de libreta de notas. Así mismo 
la demora que existe en la búsqueda de los datos registrados en las actas y 
el registro manual de estos procesos se traduce en una deficiente gestión 
de la oficina de secretaría. También se ha detectado que existen cobros 
que son realizadas de forma manual. Hay deficiencia en el control de 
comprobantes de pago lo que genera recibos fantasmas, aún se usan 
talonarios para el registro de pagos, lo que se traduce en una deficiente 
gestión en el área de caja. Así también, se aprecia que los alumnos no 
cuentan con una buena gestión académica. Así mismo, se ha detectado 
disminución de la población estudiantil, finalmente esto trae como 
consecuencia menores ingresos económicos para la institución educativa. 
La formulación del problema de la investigación es: ¿De qué manera un 
Sistema de Gestión Académica vía Web influye en los Procesos de 
Matrícula, Pagos y Registro de Notas en la Institución Educativa Albert 
Einstein de la Ciudad de Trujillo? 
La investigación presenta las siguientes justificaciones: Justificación 
económica porque el sistema de gestión académica vía web permitirá 
realizar la mejora del proceso de matrículas, pagos y registros para la 
empresa educativa, así habilitando y agilizando los depósitos y pagos de 
estudios. 
Como justificación tecnológica se tiene la inserción de sistemas de gestión 
académica mediante la web, utilizando como base la red para el desarrollo 
del proyecto, mejorando así los procesos de inscripción a los cursos de la 
institución. 
Como justificación metodológica se tiene que la investigación está basada 
a procesos y a una estructura establecida por el centro de estudio, 
basándose y siguiendo los métodos científicos establecidos. 
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Como justificación social se tiene que la investigación ayudará a los 
clientes contribuyendo a la agilización con los procesos, y así evitando 
pérdidas de tiempo por inscripciones presenciales.   
El objetivo general de la investigación es: Implementar un Sistema de 
Gestión Académica vía Web para mejorar los Procesos de Matrícula, Pagos 
y Registro de Notas en la Institución Educativa Albert Einstein de la Ciudad 
de Trujillo. 
Cuyos objetivos específicos son:  
 Reducir el tiempo de atención durante el proceso de matrículas. 
 Reducir el tiempo en la entrega de libreta de notas. 
 Reducir el tiempo durante el proceso de pagos. 
 Incrementar el nivel de satisfacción de padres y/o apoderados, con 
respecto a los servicios que le brinda el colegio. 
Como hipótesis de la investigación se plantea: El Sistema de Gestión 
Académica vía Web mejora los Procesos de Matrícula, Pagos y Registro de 
Notas en la Institución Educativa Albert Einstein de la Ciudad de Trujillo. 
Dado que no existe un software académico que apoye de manera efectiva 
el registro de la información en el proceso realizado. Las capacidades de 
gestión académica que se brindan a los estudiantes son insuficientes 
debido a que existe un retraso en la inscripción y en los datos registrados 
en el historial de búsqueda y en el registro manual de procesos. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Los antecedentes internacionales y nacionales que tienen relación al tema 
o a la variable de estudio son mencionados a continuación: 
Lutuala & Yupanqui (2019) en su tesis denominada “Implementación de 
un sistema de gestión académica bajo la metodología Scrum en la unidad 
educativa a distancia de Cotopaxi monseñor Leónidas Prooaño extensión 
La Maná” en la Universidad Técnica de Cotopaxi, para optar el título de 
ingeniero de sistema. Tuvo como objetivo implementar un sistema en un 
ambiente web para automatizar los procesos de gestión académica del 
departamento educativo a distancia del Cotopaxi, que es la extensión 
Monseñor de Leónidas Proaño La Mana (p.6). Para la realización de de 
aplicación del entorno Web, la metodología que utilizó apunta directamente 
al dominio del sistema como guía para el modelo de desarrollo Web Scrum. 
(p.2). Tuvo como resultados que el 100% de los entrevistados dijo que la 
empresa no contaba con herramientas técnicas para la gestión académica y 
el 85% de los entrevistados dijo no entender sus propios resultados. El 85% 
de las personas piensa que es necesario implementar un sistema de 
gestión académica para simplificar el proceso entre personas establecidas, 
y el 100% de los usuarios utiliza aplicaciones o servicios en línea. (p.28). 
Concluyó que de acuerdo con la investigación y análisis de la información 
recolectada de la literatura científica, esta información está relacionada con 
el sistema informático recolectado de la literatura científica, y relacionado 
con el sistema informático de gestión de la actividad académica de otras 
instituciones, y es posible obtener el modelo de propuesta de tecnología del 
conocimiento que genera la estructura principal (p.35).  
Larico & Ramos (2019) en su tesis denominada “Implementación de un 
sistema de gestión académica vía web en el CETPRO Santa María 
Mazzarello Independencia-2018”, en la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, para optar el título de Ingeniero de Sistemas e informática. 
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Tuvo como objetivo la implementación del sistema de red para permitir la 
mejora de la gestión académica de CETPRO (p.14). La investigación es 
aplicada tecnológica, debido que busca dar solución a problemas conocidos 
y dar respuestas a los problemas específicos, es decir el enfoque es 
resolver problemas prácticos. (p.27). Tuvo como resultados que, el sistema 
de gestión simplifica el tiempo para concentrarse en los usuarios durante un 
proceso de productividad del 77% y proporciona información actualizada a 
una velocidad más rápida y con mayor eficiencia. El módulo de informes es 
más eficiente al 21%. Ahora, el tiempo de implementación del pago de los 
estudiantes es de 1 día en 29 segundos. (p.183). Concluyó que, el sistema 
de gestión tiene su base de datos donde se almacena diversa información 
de los estudiantes para evitar la pérdida de datos o problemas repetidos. Se 
puede decir que el sistema de gestión es crucial, porque el contenido 
principal de la entidad es la preservación de sus documentos y datos, 
porque debe ser clasificado de forma ordenada y coherente (p.196).  
Vega & Flores (2019) en su tesis denominada “Sistema de gestión 
académica con implementación de asientos contables para el proceso de 
pagos en la Universidad Privada de Pucallpa S.A.C 2018”, en la Universida 
privada de Pucallpa, para optar el título de ingeniero de sistemas. El objeto 
del estudio fue determinar el punto en que la metodología RUP e ISO / IEC 
9126 bajo estándares de calidad e ingeniería de software permiten que los 
sistemas de gestión académica implementen asientos contables para el 
proceso de pago. (p.11).  El método usado fue, RUP formada por fases de 
desarrollo (p.17). Tuvo como resultados que, al analizar la realidad de la 
experiencia actual con base en el pago del clasificador 70 del cuadro de 
asignaturas, estudiantes de la Universidad Privada Pucallpa (p.11).  
Concluyó que, después de completar la recolectar y analizar de la 
información del proceso empresarial, la entrevista obtiene los requisitos de 




Linares (2017) en su tesis denominada “Sistema de gestión académica vía 
web para mejorar el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos 
de primaria en una institucióneducativa de la ciudad de Trujillo”. Tuvo como 
objetivo, implementar un sistema de gestión académica a través de Internet 
para realizar la mejora del seguimiento de estudiantes del nivel primarior e 
instituciones educativas en Trujillo (p.6). El estudio utilizó métodos 
continuos o en línea (también conocidos como métodos PRE-TEST y 
POST-TEST) para el diseño previo al experimento, y el estudio fue 
realizado por un equipo. Resultados de la encuesta. Utiliza el método 
ICONIX como guía (p.13). Como resultados tuvo que, el tiempo promedio 
de registro para los estudiantes es 9,99 min (100%), mientras que el 
sistema sugerido toma un promedio de 5 min. (50%). El tiempo promedio 
para que los estudiantes registren sus calificaciones es 15.06 min, mientras 
que el sistema recomendado es 5.48 min. Finalmente, el tiempo promedio 
para obtener el informe de puntaje del estudiante, el sistema actual usa 
13.34 min y el sistema recomendado es 3.55 min, lo que significa un 
aumento de 7.79 min. (p.101). Concluyó que, puede realizar el seguimiento 
los estudiantes respecto a su rendimiento académico de para lograr 
objetivos específicos. Es posible realizar la demostración del desarrollo de 
la investigación es factible (p.102).   
Villegas (2017) en su tesis denominada “Sistema de infomración gerencial 
vía web para mejorar la gestión académica de la institución educativa 
Carlos Manuel Cox Rosse a nivel secundario del distrito de la esperanza” 
en la UCV, para optar el título de ingeniero de sistemas. La investigación 
tuvo como finalidad la implementación de un sistema de información 
gerencial a través de Internet para realizar la mejora de la gestión 
académica de Carlos Manuel Cox Rosse, una institución de educación 
intermedia en el Distrito Hope (p.31). El diseño de la investigación es, 
secciones transversales no experimentales, causalmente relacionadas 
porque no hay manipulación de variables (p.32). Tuvo como resultados que, 
el análisis de la variabilidad económica a través de la evaluación que se 
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basa en indicadores muestra un beneficio mayor que el costo del resultado, 
el beneficio es mas que el beneficio unitario y el insumo es de 0,50 
centavos por cada nuevo sol. Los resultados satisfactorios de la facultad 
son satisfactorios. Los resultados se confirman al comparar los resultados 
del sistema que se propuso y el sistema actual. Los resultados tienen una 
puntuación total cuantificable de la escala Likert con una puntuación de 
17,89 (SAP) puntos y 1,50. (SAI) puntos para comprobar la aceptabilidad 
del sistema que se propuso (p.98). Concluyó que, las herramientas y tareas 
de gestión permiten observar las estrechas relaciones que deben existir en 
cualquier institución, trazar planes, desarrollar indicadores y desarrollarlos a 
través de indicadores de acuerdo al procedimiento establecido por el centro 
educativo. (p.102). 
Chávez & Veloz (2017) en su tesis denominada “Sistema de gestión 
académica con el uso de vistas materializadas para el instituto tecnológico 
superior Carlos Cisneros” en la escuela superior Politécnica de 
Chimborazo, para optar el grado académico de ingeniero de sistemas 
informáticos. Tuvo como objetivo, desarrollar el sistema de gestión 
académica del Instituto Técnico Superior Carlos Cisneros desde el punto de 
vista material (p.19). Para el desarrollo de la investigación, el método de 
desarrollo SCRUM fue seleccionado en el equipo de trabajo. (p.40). Tuvo 
como resultados, El promedio (min), la desviación estándar (min) y el 
tamaño de la muestra del proceso académico. Entre ellos se encuentran 
29.089, 7.25 y 134 estudiantes de primer año inscritos; las tasas generales 
de inscripción de estudiantes son 13.01, 4.42 y 253; las calificaciones de las 
materias son 495.78, 89.70 y 43; las calificaciones académicas totales de 
los estudiantes son 13.72, 4.17 y 253; verificación de prácticas de los 
estudiantes 492, 125.5 y 23; verificar el grado de finalización de la 
cuadrícula de los estudiantes 506.34, 168.74 y 23 (p.68). Concluyó que, el 
principal proceso académico de ITS Carlos Cisneros ITS es parte de las 
tareas administrativas y toda actividad académica de la universidad, que 
incluye la admisión de alumnos del primer año y estudiantes regulares, la 
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asignación de calificaciones de práctica preprofesional, el proceso de 
graduación y graduación de los estudiantes y el reglamento interno del 
instituto. Construido en (p.84).  
Con respecto al marco teórico se tienen las siguientes teorías relacionas a 
las variables y problema de estudio:  
Según Larico & Ramos (2019), el sistema informativo es el grupo de 
componentes que establecen interacción entre sí para llegar a objetivos 
comunes. Existen ha varios sistemas, la mayoría de los cuales puede ser 
representado por un modelo compuesto de cinco bloques: elemento de 
entrada, elemento de salida, cambio, mecanismos de control y metas. El 
sistema informatico es como una ascociación formal de procedimientos que 
se ejecutan con un conjunto organizado de información en base a la 
necesidad de una compañia, recopilar, elaborar y distribuir la información 
que se necesita para la operación (p.23). 
Según Larico & Ramos (2019), El sistema web se crea o se instala en el 
sistema de plataformas o sistema operativo, alojado en servidores web que 
utilice buscador. Es decir, es un aplicativo de software, codificada en un 
idioma compatible con el navegador web ejecutado por un navegador 
confiable (p.23). 
Según Larico & Ramos (2019), las mejoras de procesos consisten en 
encontrar el valor máximo o mínimo de acuerdo con algunas restricciones. 
No cabe duda de que llegar al máximo o al mínimo es tener la mejor 
solución ante otras posibles soluciones. Sin embargo, el proceso optimo 
tiene que ajustarse a las tareas, los procesos de entrada y salida para 
proporcionar una mayor calidad mantiendo un costo bajo y en tiempos 
cortos. Para lo cual se se desea mejorar la calidad en los productos o 
servicios, se debe invertir en tecnología y personal, pero al mismo tiempo, 
reducir el tiempo, el peor de los casos es aumentar el tiempo (p.24). 
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Según Larico & Ramos (2019), el sistema de gestión de datos es un 
software de computadora que proporcionan un conjunto de herramientas 
que permiten gestionar la base de datos y la obtención de resultados de 
ella. Permite el almacenaje de información, también puede realizar 
preguntas en base a la información, la obtención de una lista de impresión, 
generar un pequeño programa de mantención de la base de datos o 
utilizarlo de servidor de datos en aplicativos con maor complejidad que se 
encuentren escritos en los distintos lenguajes de programación. Además, 
proporciona distintas herramientas de gestión de bases de datos más 
típicas, entre ellos 25 sistemas que brindan permisos para autorización de 
acceso, recuperación de información dañada, transferencia de archivos, 
volcado de seguridad, indexación, etc. Generalmente, DBMS es un software 
BD con las siguientes funciones (p.24).: 
 Centralizar los datos en una única "ubicación" lógica a la que tienen 
acceso el usuario y aplicación.  
 Disponer de herramienta que garanticen una independencia de los 
datos en distinto nivel, logrando modificar las siguientes definiciones: 
Datos sin dañar aplicativos o arquitecturas que no emplean la 
información. 
Según Larico & Ramos (2019), el buscador web es una aplicación diseñada 
para la transferencia d Hipertexto, página HTML o página web, texto 
complejo con enlace, gráficos, botones, formularios y objetos como 
reproductores de música o animación. El software presenta un protocolo 
HTTP perteneciente a la capa de aplicación del metodo OSI. El término 
también se usa para referirse a la computadora que ejecuta el programa. El 
servidor web que se ejecuta en la computadora y sigue esperando Solicitud 
del cliente (navegador web) responder adecuadamente a estas solicitudes a 
través de la página del sitio web que mostrará o mostrará la página web 
correspondiente en el navegador. Llegará una alerta en caso de detectarse 
un error por ejemplo, cuando escribe www.wikipedia.org, que genera una 
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solicitud HTTP al servidor dirección. Se responde al cliente mediante un 
código, lo interpreta y lo muestra en pantalla (p.25). 
Ángel (2020), MVC se usó originalmente en sistemas que necesitaban usar 
una interfaz de usuario, aunque, de hecho, el mismo patrón arquitectónico 
se puede usar para diferentes tipos de aplicaciones. Esto se debe a la 
necesidad de crear software más potente con un ciclo de vida más 
apropiado, lo que puede simplificar el mantenimiento, la reutilización del 
código y la separación de conceptos. El modo Modelo-Vista-Controlador 
(MVC) es un modo de arquitectura de software que separa los datos del 
sistema y la lógica empresarial de la interfaz de usuario y los módulos 
responsables de la gestión de eventos y comunicaciones. MVC propone la 
construcción de tres componentes: modelo, responsable de gestionar el 
acceso a los datos y vista responsable de la interacción con los usuarios. 
Es el controlador responsable de almacenar la lógica empresarial, actuando 
como puente entre Vsta y modelo (p. 1-2). 
Ángel (2020), Apache es el servidor web más utilizado en el mundo y es la 
mayoría de todos los servidores de Internet y dominios publicados. 
Actualmente, el 70% de los servidores web del mundo se lanzan bajo la 
plataforma Apache. Aunque su participación de mercado ha ido 
disminuyendo en los últimos años, sigue siendo el rey del campo. Es un 
proyecto de software libre, creado y mantenido por la comunidad, 
gestionado por la Fundación Apache, una organización sin ánimo de lucro 
responsable de una gran cantidad de proyectos, el más destacado de los 
cuales es el servidor HTTP. El servidor de aplicaciones utilizado es Apache, 
que es un servidor web HTTP de código abierto para Unix, Microsoft 
Windows, Macintosh y otras plataformas, el servidor implementa el 
protocolo HTTP / 1.1 y el concepto de sitios virtuales. El 70% de los sitios 
web en Internet se implementan como administradores de bases de datos 
bajo la combinación de tecnologías PHP, APACHE y MySQL. Garantía de 
funcionamiento y operatividad. Está desarrollado por Apache Software 
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Foundation. Tiene otras características altamente configurables, base de 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: La investigación aplicada se debe a que tiene 
como objetivo utilizar estándares y conocimientos teóricos para resolver 
problemas de investigación descubiertos. Según CONSYTEC (2018), este 
tipo de investigación tiene como objetivo determinar diferentes factores 
mediante la comprensión de métodos científicos para satisfacer 
necesidades específicas (páginas 91-95). 
Diseño de investigación: A los afectos de esta investigación se utilizará 
un diseño experimental porque sus variables serán manipuladas para 
analizar el impacto que tendrá sobre su variable dependiente y así poder 
mejorarlo. Según Hernandez et al. (2014) Se requieren dos grupos de 
comparación: el grupo de control y el grupo de tratamiento, lo que significa 
que se deben realizar al menos dos niveles de estimulación (pp. 128-164). 
El nivel correspondiente de la investigación será correlacional porque su 
propósito es evaluar la relación entre dos o más variables. Según 
Hernández et al. (2014) Este nivel de investigación determina la existencia 
y relación entre las variables de estudio. (Páginas 91-95).   
3.2. Variables y operacionalización 
A continuación, las variables de investigación se enumerarán por 
categoría (ver Tabla 3 en Anexo). 
Variable independiente: Sistema de Gestión Académica vía Web; 
Conjunto de pasos lógicos que nos permite apoyar el proceso de 
Matrículas, Pagos y registro de Notas de los alumnos EcuRed (2019). Es 
un sistema de Gestión Académica web que nos permite respaldar la 
información y agilizar los procesos de atención en la Institución. 
Variable dependiente: Procesos de Matrícula, pagos y registro de 
notas; Conjunto de actividades que permite brindar el Proceso de 
Matrícula, Pagos y Registro de Notas Linares (2017). Se solicita un 
recurso o actividad respectiva en función a una necesidad de información 




3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: La población está conformada por: 
 Padres y/o Apoderados: Todos los padres y/o apoderados de la 
institución educativa Albert Einstein, N = 150 
 Administrativo: Por ser la población menor al indicado por la formula 
se tomará el total como parte de la población. 
Tamaño muestral obtenida es de 1 persona, encargado de Secretaría 
Muestra: La muestra es de 63 personas (ver Anexo). 
Muestreo: El muestreo es de tipo probabilístico y se usó el muestreo 
aleatorio simple. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
La principal técnica de recolección de datos es la observación directa a 
través de mediciones de tiempo, movimiento y campo. Según Loreto 
(2018), esta técnica de observación es un elemento básico que debe 
existir en cualquier proceso de investigación porque permite el contacto 
directo y la proximidad con el objeto a estudiar, de manera que se pueda 
recolectar información in situ para su posterior análisis.  
Tabla 1 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 




Áreas de la 
institución 
Áreas de la 
institución 
Entrevista 










Fuente: Elaboración propia 
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Validez y confiabilidad: Efectividad; en este proyecto de investigación se 
consultó a un equipo de profesionales para verificar la corrección de los 
instrumentos utilizados. Fiabilidad; esto se utiliza en todo el tema de 
investigación, especialmente en la recopilación de datos y preparación de 
resultados. 
3.5. Procedimiento 
En la etapa preliminar, recopiló el primer lote de información en función 
de las preguntas planteadas e información actual. 
En la etapa de campo, se recopilo información de la empresa en la que 
se realizó el estudio, para luego ser procesada y analizada. 
En la fase de gabinete, se procesó todos los datos recopilados, 
transfiriéndose a la base de datos y fueron procesados en el software o 
sitio web propuesto en la investigación. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Iconix es una metodología de desarrollo de software liviana, entre RUP 
(Rational Unified Process) y XP (Extreme Programming). Se deriva 
directamente de RUP. Su base es que el 80% solo se puede resolver 
utilizando 20% UML.  
Fase 1 Análisis de requisito: Dentro de esta fase se realizan las 
siguientes tareas: 
 Modelo del dominio 
 Elaboración rápida de prototipos 
 Modelo de casos de usos 
Fase 2 Análisis y diseño preliminar: Dentro de esta fase se realizan las 
siguientes tareas: 
 Descripción de los casos de uso 
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 Diagramas de robustez 
Fase 3 Diseño: Dentro de esta fase se realiza la siguiente tarea: 
 Diagramas de secuencia 
Fase 4 Implementación: Dentro de esta fase se realiza la siguiente tarea: 
 Escribir y generar código 
3.7. Aspectos éticos 
De acuerdo con los principios planteados por la Universidad César Vallejo, 
la naturaleza del informe de investigación incluye:  
La honestidad está relacionada con la transparencia, que se refleja en la 
investigación, porque respeta los derechos de propiedad intelectual de 
otros investigadores y rechaza el robo parcial de otras investigaciones. 
La responsabilidad de la investigación asegura que cada término o 
condición se pueda prever en el informe de investigación y que este pueda 
cumplir estrictamente con la ética, las leyes y las normas de seguridad. 
Respeto a la propiedad intelectual, abarca toda la creación del 
pensamiento humano, por lo tanto, la propiedad intelectual debe ser 
respetada, porque puede proteger los intereses de los propios autores y 





Tabla N° 4: Flujo de Caja 
PERIODO / INGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
0 9,000.00 11,000.00 13,000.00 
Ahorro en Horas de trabajo mensual  2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Ingresos Proyectados   7,000.00 9,000.00 11,000.00 
EGRESOS 9,332.81 2,401.66 2,401.66 2,401.66 
-     Costo de Inversión y Desarrollo         
Recursos Humanos 8,400.00       
Recursos Materiales 78       
Hardware 648.96       
Software 54.00       




      
  
-     Costo de Operación 






Mantenimiento   900 900 900 
Consumo eléctrico   348.76 348.76 348.76 
Depreciación   975 975 975 
 
Inflación Aproximada (8%) 






Flujo de caja del Proyecto -9,332.81 6,598.34 8,598.34 10,598.34 
Acumulado -9,332.81 -2,734.47 5,863.87 16,462.21 
 
 En la Tabla N° 4 se describe a detalle el flujo de caja, el cual 
determina la viabilidad económica del proyecto teniendo en cuenta 









Contrastación de la hipótesis: 
Se realiza aplicando la metodología propuesta Pre Test - Pos Test, para que se 
acepte o rechace la hipótesis. Identificando los indicadores cuantitativos, los son 
los siquientes: 
Cuadro N° 5: Tipo de Indicadores 
INDICADOR TIPO 
Tiempo de atención durante el 
proceso de matrículas. 
Cuantitativo 
Tiempo en la entrega de libreta de 
notas. 
Cuantitativo 
Tiempo durante el proceso de pagos. Cuantitativo 
Nivel de satisfacción de apoderados 
y/o padres. 
Cuantitativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tiempo promedio del proceso de matrícula. 
a) Definición de variables 
TPPMa: Tiempo promedio del proceso de matrícula usando el 
sistema de registro actual. 
TPPMd: Tiempo promedio del proceso de matrícula usando el 
sistema de registro propuesto. 
b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho: Es el tiempo promedio de procedimiento de matrícula 
en el centro educativo Albert Einstein es igual o menor que el tiempo 
promedio del proceso de matrícula usando el sistema que se 
propuso. 
 





Hipótesis Ha: Es el tiempo promedio del proceso de matrícula en la 
Institución Educativa Albert Einstein es más que el tiempo del 
proceso de matrícula usando el sistema que se propuso. 
𝑯𝒂 = 𝑻𝑷𝑷𝑴𝒂 − 𝑻𝑷𝑷𝑴𝒅 > 𝟎 
c) Nivel de significancia 
Se define un rango de variación, confianza del 95%. 
Empleando un nivel de significancia (α=0.05) de 5%.  
Por lo cual se tiene un nivel de confianza (1- α=0.95) de 95%. 
 
d) Estadígrafo de contraste 
Debido a n=63 es enorme se usa la distribución regular (Z). 
𝒁𝒄 =






















e) Resultados de la Hipótesis Estadística 
Por lo cual se halla la suma del tiempo registrado y el promedio de 
estos, así como la varianza y Z para la prueba estadística 






Tabla N° 6: Tiempo promedio del proceso de matrícula. 
N° 
ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 
𝑇𝑃𝑎𝑖 𝑇𝑃𝑑𝑖 𝑇𝑃𝑎𝑖 − 𝑇𝑃𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 𝑇𝑃𝑑𝑖 − 𝑇𝑃𝑑̅̅ ̅̅ ̅ (𝑇𝑃𝑎𝑖 − 𝑇𝑃𝑎̅̅ ̅̅ ̅)
2 (𝑇𝑃𝑑𝑖 − 𝑇𝑃𝑑̅̅ ̅̅ ̅)
2 
1 194 101 -17.75 -5.19 314.92 26.94 
2 209 101 -2.75 -5.19 7.54 26.94 
3 201 106 -10.75 -0.19 115.48 0.04 
4 229 114 17.25 7.81 297.70 60.99 
5 198 103 -13.75 -3.19 188.95 10.18 
6 212 113 0.25 6.81 0.06 46.37 
7 200 100 -11.75 -6.19 137.97 38.32 
8 190 97 -21.75 -9.19 472.89 84.46 
9 214 110 2.25 3.81 5.08 14.51 
10 215 107 3.25 0.81 10.59 0.66 
11 212 111 0.25 4.81 0.06 23.13 
12 212 98 0.25 -8.19 0.06 67.08 
13 223 113 11.25 6.81 126.65 46.37 
14 227 110 15.25 3.81 232.68 14.51 
15 219 108 7.25 1.81 52.62 3.27 
16 210 106 -1.75 -0.19 3.05 0.04 
17 217 113 5.25 6.81 27.60 46.37 
18 212 97 0.25 -9.19 0.06 84.46 
19 213 113 1.25 6.81 1.57 46.37 
20 193 98 -18.75 -8.19 351.41 67.08 
21 214 114 2.25 7.81 5.08 60.99 
22 231 115 19.25 8.81 370.72 77.61 
23 199 103 -12.75 -3.19 162.46 10.18 
24 226 111 14.25 4.81 203.18 23.13 
25 228 114 16.25 7.81 264.19 60.99 
26 219 102 7.25 -4.19 52.62 17.56 
27 213 115 1.25 8.81 1.57 77.61 
28 228 111 16.25 4.81 264.19 23.13 
29 222 105 10.25 -1.19 105.14 1.42 
30 221 113 9.25 6.81 85.64 46.37 
31 215 99 3.25 -7.19 10.59 51.70 
32 196 100 -15.75 -6.19 247.94 38.32 
33 210 113 -1.75 6.81 3.05 46.37 
34 196 102 -15.75 -4.19 247.94 17.56 
35 226 115 14.25 8.81 203.18 77.61 
36 219 106 7.25 -0.19 52.62 0.04 
37 212 96 0.25 -10.19 0.06 103.85 
38 213 104 1.25 -2.19 1.57 4.80 
39 207 97 -4.75 -9.19 22.52 84.46 
40 221 115 9.25 8.81 85.64 77.61 




42 208 108 -3.75 1.81 14.03 3.27 
43 213 114 1.25 7.81 1.57 60.99 
44 202 109 -9.75 2.81 94.99 7.89 
45 217 114 5.25 7.81 27.60 60.99 
46 223 112 11.25 5.81 126.65 33.75 
47 215 101 3.25 -5.19 10.59 26.94 
48 198 103 -13.75 -3.19 188.95 10.18 
49 203 98 -8.75 -8.19 76.49 67.08 
50 208 98 -3.75 -8.19 14.03 67.08 
51 218 107 6.25 0.81 39.11 0.66 
52 208 98 -3.75 -8.19 14.03 67.08 
53 202 96 -9.75 -10.19 94.99 103.85 
54 198 101 -13.75 -5.19 188.95 26.94 
55 218 102 6.25 -4.19 39.11 17.56 
56 208 107 -3.75 0.81 14.03 0.66 
57 215 109 3.25 2.81 10.59 7.89 
58 199 103 -12.75 -3.19 162.46 10.18 
59 195 96 -16.75 -10.19 280.43 103.85 
60 213 111 1.25 4.81 1.57 23.13 
61 208 110 -3.75 3.81 14.03 14.51 
62 231 115 19.25 8.81 370.72 77.61 
63 211 106 -0.75 -0.19 0.56 0.04 
∑ 13340 6690   6523.94 2411.71 
∑ 211.75 106.19     
𝝈𝟐     103.55 38.28 
Fuente: Elaboración SPSS 
 
 Como se aprecia en la tabla N° 6 se describió el tiempo promedio en el 
proceso en las matrículas, respecto a la segunda columna se aprecia 
los datos en segundos antes de aplicar el sistema, y en la tercera 
después de aplicarlo, partiendo de la información obtenida se realiza el 
cálculo de la varianza y el tiempo promedio según la formula con una 


















































Cálculo de Z: 
𝒁𝒄 =
















f) Región critica 
Tomando α =0.05, se halló Zα = 1.645. Por lo cual la zona critica en 
la prueba es Zα = < 1.645 >. 
En base a Zα=70.35 determinado, el cual es más que Zα = 1.645 y 
encontrándose el valor al interior de la región que se rechaza < 1.645 
>, por lo cual se rechaza Ho y se acepta Ha. 
Figura N° 1: Zona de rechazo y aceptación del registro de matrícula 
 






Tabla N° 7: Comparación de Indicadores de Tiempo de matrícula 
TPPMa TPPMd Decremento 
(seg) % (seg) % (seg) % 
211.75 100 106.19 50.15 105.32 49.79 
Fuente: Elaboración SPSS 
 
 En la Tabla N° 7 se aprecia el TPPMa (Seg y %) indica el tiempo promedio 
en el proceso de matrícula en base al actual sistema, TPPMd (Seg y %) 
indica el tiempo promedio con el sistema propuesto y la diferencia entre 
TPPMa y TPPMd que es un indicador dea su disminución. 
Figura N° 2: Comparación de Indicadores del tiempo de matricula 
 








Tiempo promedio en la entrega de libreta de notas. 
a) Definición de variables 
TPPNa: Tiempo promedio en la entrega de libreta de notas usando el 
actual sistema. 
TPPNd: Tiempo promedio en la entrega de libreta de notas usando el 
sistema que se propuso. 
b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho: El tiempo promedio en la entrega de libreta de notas 
de la Institución Educativa Albert Einstein es igual o menor que el 
tiempo promedio en la entrega de libreta de notas usando el sistema 
que se propuso. 
𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑷𝑵𝒂 − 𝑻𝑷𝑷𝑵𝒅 ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha: El tiempo promedio en la entrega de libreta de notas 
de la Institución Educativa Albert Einstein es más que el tiempo en la 
entrega de libreta de notas usando el sistema que se propuso. 
𝑯𝒂 = 𝑻𝑷𝑷𝑵𝒂 − 𝑻𝑷𝑷𝑵𝒅 > 𝟎 
c) Nivel de significancia 
Se define un rango de fallo, confianza de 95%. 
Usando un nivel de significancia (α=0.05) de 5%.  
Por lo cual el grado de confiabilidad (1- α=0.95) es de 95%. 
d) Estadígrafo de contraste 


























e) Resultados de la Hipótesis Estadística 
Por lo cual se establece la suma de los tiempos obtenidos y el 
promedio de estos, así como el valor de Z y la varianza en la prueba 
estadística correspondiente, tanto pre y post del uso del sistema que 
se propuso. 
Tabla N° 8: Tiempo promedio de entrega de libreta de notas. 
N° 
ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 
𝑇𝑃𝑎𝑖 𝑇𝑃𝑠𝑖 
𝑇𝑃𝑎𝑖
− 𝑇𝑃𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 
𝑇𝑃𝑠𝑖 − 𝑇𝑃𝑠̅̅ ̅̅  
(𝑇𝑃𝑎𝑖
− 𝑇𝑃𝑎̅̅ ̅̅ ̅)
2 
(𝑇𝑃𝑎𝑖
− 𝑇𝑃𝑎̅̅ ̅̅ ̅)
2 
1 96 23 3.60 -2.41 12.98 5.82 
2 103 31 10.60 5.59 112.43 31.22 
3 92 29 -0.40 3.59 0.16 12.87 
4 85 22 -7.40 -3.41 54.71 11.65 
5 90 20 -2.40 -5.41 5.74 29.30 
6 84 21 -8.40 -4.41 70.51 19.47 
7 83 20 -9.40 -5.41 88.30 29.30 
8 82 21 -10.40 -4.41 108.09 19.47 
9 88 27 -4.40 1.59 19.33 2.52 
10 95 31 2.60 5.59 6.78 31.22 
11 97 29 4.60 3.59 21.19 12.87 
12 102 35 9.60 9.59 92.22 91.92 
13 98 25 5.60 -0.41 31.40 0.17 
14 89 24 -3.40 -1.41 11.54 2.00 
15 93 21 0.60 -4.41 0.36 19.47 
16 101 29 8.60 3.59 74.01 12.87 
17 93 20 0.60 -5.41 0.36 29.30 
18 88 22 -4.40 -3.41 19.33 11.65 
19 88 20 -4.40 -5.41 19.33 29.30 
20 93 23 0.60 -2.41 0.36 5.82 




22 95 26 2.60 0.59 6.78 0.34 
23 84 20 -8.40 -5.41 70.51 29.30 
24 82 20 -10.40 -5.41 108.09 29.30 
25 102 29 9.60 3.59 92.22 12.87 
26 107 35 14.60 9.59 213.25 91.92 
27 92 29 -0.40 3.59 0.16 12.87 
28 96 23 3.60 -2.41 12.98 5.82 
29 87 25 -5.40 -0.41 29.13 0.17 
30 88 20 -4.40 -5.41 19.33 29.30 
31 94 22 1.60 -3.41 2.57 11.65 
32 103 34 10.60 8.59 112.43 73.74 
33 90 21 -2.40 -4.41 5.74 19.47 
34 88 22 -4.40 -3.41 19.33 11.65 
35 93 22 0.60 -3.41 0.36 11.65 
36 99 35 6.60 9.59 43.60 91.92 
37 81 20 -11.40 -5.41 129.89 29.30 
38 102 30 9.60 4.59 92.22 21.04 
39 103 34 10.60 8.59 112.43 73.74 
40 96 26 3.60 0.59 12.98 0.34 
41 97 32 4.60 6.59 21.19 43.39 
42 88 24 -4.40 -1.41 19.33 2.00 
43 90 24 -2.40 -1.41 5.74 2.00 
44 85 20 -7.40 -5.41 54.71 29.30 
45 89 23 -3.40 -2.41 11.54 5.82 
46 91 22 -1.40 -3.41 1.95 11.65 
47 98 28 5.60 2.59 31.40 6.69 
48 91 26 -1.40 0.59 1.95 0.34 
49 85 21 -7.40 -4.41 54.71 19.47 
50 88 21 -4.40 -4.41 19.33 19.47 
51 84 20 -8.40 -5.41 70.51 29.30 
52 88 25 -4.40 -0.41 19.33 0.17 
53 100 31 7.60 5.59 57.81 31.22 
54 98 30 5.60 4.59 31.40 21.04 
55 90 29 -2.40 3.59 5.74 12.87 
56 95 23 2.60 -2.41 6.78 5.82 
57 93 30 0.60 4.59 0.36 21.04 
58 102 34 9.60 8.59 92.22 73.74 
59 92 26 -0.40 0.59 0.16 0.34 
60 92 20 -0.40 -5.41 0.16 29.30 
61 88 25 -4.40 -0.41 19.33 0.17 
62 89 27 -3.40 1.59 11.54 2.52 
63 104 33 11.60 7.59 134.63 57.57 
∑ 5821 1601   2613.08 1409.27 
∑ 92.40 25.41     




Fuente: Elaboración SPSS 
 
 En la Tabla N° 8 se muestra el promedio de tiempo en la entrega de 
libreta de notas, en la segunda columna se muestra los datos en 
segundos antes de aplicar el sistema, y en la tercera después de 
aplicarlo, mediante los datos que se obtuvieron se realiza el cálculo 
de la varianza y el tiempo promedio de acuerdo a la fórmula que se 















































Cálculo de Z: 
𝒁𝒄 =





















f) Región critica 
Tomando α =0.05, Zα = 1.645. Por lo cual la región critica en la 
prueba es Zα = < 1.645 >. 
Puesto que Zα=66.54 calculado, el cual es más que Zα = 1.645 y 
encontrándose el valor al interior de la región que se rechaza < 1.645 
>, por lo cual se rechaza Ho y se acepta Ha. 
Figura N° 3: Zona de rechazo y aceptación del tiempo de la entrega de 
libreta de notas. 
 
Fuente: Elaboración SPSS 
 
Tabla N° 9: Comparación de Indicadores de Tiempo de entrega de 
libreta de notas 
TPPNa TPPNs Decremento 
(seg) % (seg) % (seg) % 
92.40 100 25.41 27.50 66.99 72.50 
   Fuente: Elaboración SPSS 
 En la Tabla N° 9 el TPPNa (Seg y %) es la representación del tiempo 
promediado en la entrega de libreta de nota con el actual sistema y de 
igual manera TPPNd (Seg y %) representa el tiempo promediado con 
el sistema que se propuso y al final se decremento que es la variación 




Figura N° 4: Comparación de los tiempos de entrega de libreta de notas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tiempo promedio en el proceso de pagos. 
a) Definición de variables 
TPPPa: Tiempo promedio en proceso de pagos usando el actual 
sistema. 
TPPPd: Tiempo promedio en proceso de pagos usando al sistema 
que se propuso. 
b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho: El tiempo promediado en proceso de pagos de la 
Institución Educativa Albert Einstein es igual o menor que el tiempo 
promediado en proceso de pagos usando el sistema que se propuso. 
 





Hipótesis Ha: El tiempo promediado en proceso de pagos de la 
Institución Educativa Albert Einstein es más que el tiempo en proceso 
de pagos usando el sistema que se propuso. 
𝑯𝒂 = 𝑻𝑷𝑷𝑷𝒂 − 𝑻𝑷𝑷𝑷𝒅 > 𝟎 
c) Nivel de significancia 
Se define un rango de fallo, confianza de 95%. 
Usando un nivel de significancia (α=0.05) de 5%.  
Por lo cual el grado de confiabilidad (1- α=0.95) es de 95%. 
d) Estadígrafo de contraste 
Debido a n=63 es enorme se usa la distribución regular (Z). 
𝒁𝒄 =





















e) Resultados de la Hipótesis Estadística 
Por lo cual se establece la suma del tiempo registrado y el promedio 
de estos, así como el valor de Z y la varianza para la prueba 








Tabla N° 10: Tiempo promedio del proceso de pagos. 
N° 
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES 
𝑇𝑃𝑎𝑖 𝑇𝑃𝑠𝑖 
𝑇𝑃𝑎𝑖
− 𝑇𝑃𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 
𝑇𝑃𝑠𝑖 − 𝑇𝑃𝑠̅̅ ̅̅  
(𝑇𝑃𝑎𝑖
− 𝑇𝑃𝑎̅̅ ̅̅ ̅)
2 
(𝑇𝑃𝑎𝑖
− 𝑇𝑃𝑎̅̅ ̅̅ ̅)
2 
1 135 35 41.98 -3.37 1762.67 11.32 
2 103 44 9.98 5.63 99.68 31.75 
3 92 45 -1.02 6.63 1.03 44.02 
4 85 37 -8.02 -1.37 64.25 1.86 
5 90 32 -3.02 -6.37 9.10 40.51 
6 84 38 -9.02 -0.37 81.29 0.13 
7 83 45 -10.02 6.63 100.32 44.02 
8 82 44 -11.02 5.63 121.35 31.75 
9 88 34 -5.02 -4.37 25.16 19.05 
10 95 31 1.98 -7.37 3.94 54.24 
11 97 45 3.98 6.63 15.87 44.02 
12 102 36 8.98 -2.37 80.71 5.59 
13 98 38 4.98 -0.37 24.84 0.13 
14 89 43 -4.02 4.63 16.13 21.48 
15 93 41 -0.02 2.63 0.00 6.94 
16 101 33 7.98 -5.37 63.75 28.78 
17 93 41 -0.02 2.63 0.00 6.94 
18 88 38 -5.02 -0.37 25.16 0.13 
19 88 37 -5.02 -1.37 25.16 1.86 
20 93 32 -0.02 -6.37 0.00 40.51 
21 82 36 -11.02 -2.37 121.35 5.59 
22 95 44 1.98 5.63 3.94 31.75 
23 84 39 -9.02 0.63 81.29 0.40 
24 82 39 -11.02 0.63 121.35 0.40 
25 102 34 8.98 -4.37 80.71 19.05 
26 107 40 13.98 1.63 195.56 2.67 
27 92 38 -1.02 -0.37 1.03 0.13 
28 96 34 2.98 -4.37 8.91 19.05 
29 87 45 -6.02 6.63 36.19 44.02 
30 88 42 -5.02 3.63 25.16 13.21 
31 94 39 0.98 0.63 0.97 0.40 
32 103 35 9.98 -3.37 99.68 11.32 
33 90 43 -3.02 4.63 9.10 21.48 
34 88 36 -5.02 -2.37 25.16 5.59 
35 93 37 -0.02 -1.37 0.00 1.86 
36 99 37 5.98 -1.37 35.81 1.86 
37 81 33 -12.02 -5.37 144.38 28.78 
38 102 38 8.98 -0.37 80.71 0.13 
39 103 42 9.98 3.63 99.68 13.21 
40 96 42 2.98 3.63 8.91 13.21 




42 88 43 -5.02 4.63 25.16 21.48 
43 90 30 -3.02 -8.37 9.10 69.97 
44 85 43 -8.02 4.63 64.25 21.48 
45 89 43 -4.02 4.63 16.13 21.48 
46 91 43 -2.02 4.63 4.06 21.48 
47 98 44 4.98 5.63 24.84 31.75 
48 91 30 -2.02 -8.37 4.06 69.97 
49 85 40 -8.02 1.63 64.25 2.67 
50 88 41 -5.02 2.63 25.16 6.94 
51 84 44 -9.02 5.63 81.29 31.75 
52 88 30 -5.02 -8.37 25.16 69.97 
53 100 38 6.98 -0.37 48.78 0.13 
54 98 39 4.98 0.63 24.84 0.40 
55 90 41 -3.02 2.63 9.10 6.94 
56 95 33 1.98 -5.37 3.94 28.78 
57 93 32 -0.02 -6.37 0.00 40.51 
58 102 43 8.98 4.63 80.71 21.48 
59 92 33 -1.02 -5.37 1.03 28.78 
60 92 31 -1.02 -7.37 1.03 54.24 
61 88 41 -5.02 2.63 25.16 6.94 
62 89 30 -4.02 -8.37 16.13 69.97 
63 104 43 10.98 4.63 120.65 21.48 
∑ 5860 2417   4390.98 1320.60 
∑ 93.02 38.37     
𝝈𝟐     69.70 20.96 
Fuente: Elaboración SPSS 
 En la Tabla N° 10 se describe el tiempo promediado en la entrega de 
libreta de notas, en la segunda columna se aprecia los datos en 
segundos antes de aplicar el sistema, y en la tercera después de 
aplicarlo, mediante la información obtenida se realiza el cálculo de la 
varianza y el tiempo promediado de acuerdo a la formula 


















































Cálculo de Z: 
𝒁𝒄 =
















f) Región critica 
Tomando α =0.05, Zα = 1.645. Por lo cual la región critica de prueba 
es Zα = < 1.645 >. 
Puesto que Zα=45.56 calculado, el cual es más que Zα = 1.645 y 
encontrándose el valor al interior de la región que se rechaza < 1.645 









Figura N° 5: Zona de Aceptación y Rechazo del Tiempo del proceso 
de pago. 
 
Fuente: Elaboración SPSS 
Tabla N° 11: Comparación de Indicadores de Tiempo del proceso de 
pago 
TPPPa TPPPs Decremento 
(seg) % (seg) % (seg) % 
93.02 100 38.37 41.25 54.65 58.75 
Fuente: Elaboración SPSS 
 En la Tabla N° 11 el TPPPa (Seg y %) describe el tiempo promediado 
en el proceso de pagos con el actual sistema y por lo tanto TPPPd 
(Seg y %) representa el promedio de tiempo con el sistema que se 
propuso y al final el decremento que representa la variación entre 
TPPPa y TPPPd que es un indicador de la diminución. 
Figura N° 6: Comparación de los tiempos del proceso de pagos 
 





Nivel de satisfacción del apoderado 
a) Cálculo para determinar el grado de Satisfacción del padre de 
familia y apoderado con el sistema actual 
Para contrastar la hipótesis se realizó una encuesta a los padres de 
familia y clientes (Anexo N° 02) 
 
Tabla N° 12: Nivel de satisfacción 
Rango Nivel de aprobación Peso 
MD Muy en desacuerdo 1 
D En desacuerdo 2 
NN Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 
A De acuerdo 4 
MA Muy de acuerdo 5 
Fuente: Elaboración SPSS 







MD D NN A MA 
1 2 3 4 5 
¿Cómo calificaría la 
atención que recibe de 
la secretaría al 
momento de realizar la 
matrícula de su hijo? 
 
14 21 14 10 4 158 2.51 
¿Cómo calificaría el 
tiempo que demora la 
institución en entregar 
las libretas de notas? 
17 16 20 7 3 152 2.41 
¿Cómo calificaría usted 
el proceso de pago de 
matrícula y mensualidad 
que le brinda 
actualmente la 
secretaría? 




¿Cómo evaluaría el 
tiempo de atención ante 
sus inquietudes o 
llamadas telefónicas? 
18 20 17 8 0 141 2.24 
¿Cómo calificaría el 
horario de atención que 
brinda la secretaría? 
20 18 18 6 1 139 2.21 
¿Cómo calificaría los 
esfuerzos que hace la 
institución por actualizar 
sus procesos 
tecnológicos? 
18 21 20 4 0 136 2.16 
En términos generales, 
¿Cómo evaluaría los 
servicios administrativos 
del Colegio? 
18 20 20 5 0 138 2.19 
Fuente: Elaboración SPSS 
 Como se observa ver en la Tabla N° 13, la contratación de los 
resultados delas pruebas, en el Pre Test antes de aplicar sistema. 







MD D NN A MA 
1 2 3 4 5 
¿Cómo calificaría la 
atención que recibe de 
la secretaría al 
momento de realizar la 
matrícula de su hijo? 
 
0 7 12 29 15 241 3.83 
¿Cómo calificaría el 
tiempo que demora la 
institución en entregar 
las libretas de notas? 
0 4 8 34 17 253 4.02 
¿Cómo calificaría usted 
el proceso de pago de 
matrícula y mensualidad 
que le brinda 
actualmente la 
secretaría? 
0 5 5 36 17 254 4.03 
¿Cómo evaluaría el 
tiempo de atención ante 
sus inquietudes o 
llamadas telefónicas? 




¿Cómo calificaría el 
horario de atención que 
brinda la secretaría? 
6 11 10 29 7 209 3.32 
¿Cómo calificaría los 
esfuerzos que hace la 
institución por actualizar 
sus procesos 
tecnológicos? 
0 10 15 31 7 224 3.56 
En términos generales, 
¿Cómo evaluaría los 
servicios administrativos 
del Colegio? 
0 7 12 24 20 246 3.90 
Fuente: Elaboración SPSS 
 Como se observa la Tabla N° 14, la contratación de los resultados 
delas pruebas, en el Post Test antes de aplicar el sistema. 
b) Calculo para determinar el grado satisfacción del padre de 
familia y apoderado con Sistema propuesto 
Cuadro N° 15: Contrastación de Resultados Pre y Post Test 
Pregunta Pre Test Post Test D1 D2 
1 2.51 3.83 -1.32 1.74 
2 2.41 4.02 -1.61 2.59 
3 2.21 4.03 -1.82 3.31 
4 2.24 3.30 -1.06 1.12 
5 2.21 3.32 -1.11 1.23 
6 2.16 3.56 -1.4 1.96 
7 2.19 3.90 -1.71 2.92 
Total 15.93 25.96 -10.03 14.89 
Promedio    2.13 
Fuente: Elaboración SPSS 
 






















c) Definición de variables 
𝑵𝑺𝑨𝒂 = Grado de satisfacción del apoderado con el actual 
sistema. 
𝑵𝑺𝑨𝒔 = Grado de satisfacción de apoderado con el sistema que se 
propuso. 
d) Hipótesis estadística 
Hipótesis H0: El grado de satisfacción del apoderado con el 
actual sistema es igual o mayor que el grado de satisfacción del 
apoderado el sistema que se propuso. 
H0: NSAa – NSAs >= 0 
Hipótesis Ha: El grado de satisfacción del apoderado con el 
actual sistema es menos que el grado de satisfacción del 
apoderado con el sistema que se propuso. 
H0: NSAa – NSAs < 0 
e) Nivel de significancia 
Se define un rango de fallo, confianza de 95%. 
Usando un nivel de significancia (α=0.05) de 5%.  
Por lo cual el grado de confiabilidad (1- α=0.95) es de 95%. 
f) Estadística de la prueba 
La estadística de la prueba es T de Student. 
g) Región de Rechazo 
Teniendo N = 7 por lo cual el nivel de Libertad es: N – 1 = 6 




Valor Crítico: t ∞−0.05 = −1.943 
La región de rechazo se basa en los valores de t mayor a - 1.943. 


































2 = 0.24 












𝑡 = −2.59 
i) Región Crítica 
Tomando α =0.05, hallamos Tc = - 2.59. Por lo cual el valor crítico 
en la prueba es 





Figura N° 7: Zona de rechazo y aceptación de satisfacción del apoderado 
 
Fuente: Elaboración SPSS 
 Debido que el valor determinado de tc es - y es más que el valor 
de la tabla en un gradol de significancia de 0.05 (- 2.59 > - 1.895). 
Por lo cual se acepta la hipótesis alternativa o de investigación 
(Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
Tabla N° 16: Comparación de Indicadores de nivel de satisfacción 











2.28 45.601 3.71 74.2 1.43 28.60 
Fuente: Elaboración SPSS 
 
 En la Tabla N° 12 el NSCa (Escala de Likert y %) representa el 
Nivel Promedio en la Satisfacción del Apoderado con el sistema 
actual y asi también NSCd (Escala de Likert y %) representa el 
Nivel Promedio en la Satisfacción del Cliente con el sistema 
propuesto y finalmente el incremento que representa la diferencia 
entre NSCa y NSCd lo que indica cuanto ha aumentado. Esto 







Figura Nº 8: Comparación de Indicadores de Nivel de Satisfacción 
 




V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En el inicio de esta investigación se realizó guías de observación y 
encuestas a los apoderados con el fin de obtener los indicadores 
necesarios que permitan describir los procesos realizados en la Institución 
de manera más concreta. Luego del análisis de la situación encontrada, se 
procedió a implementar la Metodología Iconix, la cual fue utilizada para 
obtener como producto el sistema propuesto. 
En la Fase I de la Metodología Iconis denominada Análisis de 
Requerimientos se pudo observar los Requerimientos Funcionales del 
Diagrama Nº 1, dichos requerimientos fueron determinados en base al 
análisis de los procesos de registro de matrículas, registro de notas, entrega 
de boleta de notas y entre otros. Se realizó paralelamente consultas al 
personal administrativo el cual representa al actor más importante en los 
procesos analizados. Los Requerimientos No Funcionales del Diagrama Nº 
2 fueron planteados a partir de las opiniones y sugerencias de los usuarios 
que intervienen en los procesos mencionados anteriormente. Estos 
requerimientos son tomados en cuenta en todo momento durante el 
desarrollo del Sistema. 
En el Diagrama Nº 3 denominado Modelo de Casos de Uso se sintetiza el 
funcionamiento del sistema a partir de la determinación de los Casos de 
Uso que deberá poseer el sistema propuesto. La elaboración del Modelo de 
Casos de Uso usa como fuente de información los Requerimientos 
Funcionales del Sistema, así mismo funciona conjuntamente con las 
entidades del Modelo de Dominio del Diagrama Nº 4, en el cual se describe 
la interacción entre las diferentes entidades que interactúan en los procesos 
desarrollados en la Institución. Entre las entidades más importantes resalta 
las matrículas, notas y pagos que son el núcleo de cada uno de los 
procesos primordiales del colegio. Finalizando la Fase I, se realizó un 
estudio de factibilidad. En la Tabla N° 4 denominada Flujo de Caja se 




Como ingresos se consideró los ingresos proyectados a partir de la 
implementación del sistema propuesto y los egresos están representados 
por los costos de inversión y desarrollo, así como de los costos de 
operación. En el flujo de caja se calcula que en 3 años se obtendrá un 
acumulado de S/. 16,462.21, lo cual representa a un activo muy importante 
para el colegio. 
A partir del flujo de caja se calculó el valor anual neto (VAN), el cual 
equivale a S/. 9,875.04. Al ser el VAN mayor a 0, se determina que es 
conveniente ejecutar el proyecto ya que representa un balance positivo en 
relación a los costos e ingresos. 
Con respecto a la relación Beneficio/Costo se calculó que por cada Nuevo 
Sol que se invierte, se obtiene una ganancia de S/. 0.67. 
En el cálculo del TIR se obtiene un valor de 60%, el cual es mayor a TMAR 
(15%), por lo que se infiere que es más beneficioso invertir en el proyecto 
que en el banco. En relación al tiempo de recuperación de capital se calcula 
que en: 1 año, 4 meses se recuperará el capital invertido en su totalidad. 
Los indicadores económicos confirman la información obtenida en el Flujo 
de Caja. 
Prosiguiendo con el desarrollo de la Metodología Iconix, en la Fase II 
denominada Análisis y Diseño Preliminar se actualizó el Modelo de Dominio 
del Diagrama N° 5, en el que se agregó las entidades Turno y Nivel con el 
propósito de describir cada sección por nivel y turno. Así mismo se tomó en 
cuenta el rol del Apoderado. Por otro lado en el Diagrama N° 6, se agrega el 
usuario Pagos y algunos Casos de Uso relacionados con el proceso de 
Registro de Pagos a petición del usuario. 
En la Fase 3: Diseño Detallado, se elaboró el Modelo de Datos plasmado 
en el Diagrama N° 7 partiendo de la idea de mantener la integridad de los 
datos. Las tablas “matriculas”, “detallepagos”, “detallenotas” son las más 




Fase 3, en el Diagrama N° 8: Diagrama de Componentes se sintetiza la 
arquitectura del sistema, agrupando cada elemento en componentes según 
su propósito. Al igual en el Diagrama N° 9: Diagrama de Despliegue se 
describe la interacción entre los elementos de la arquitectura a nivel de red 
de datos con el Sistema Propuesto instalado en un Servidor Web. 
Finalizando el desarrollo de la metodología Iconix, en la Fase IV 
denominada Implementación, se realiza las pruebas de Caja Negra y Caja 
Blanca. En la Prueba Funcional – Técnica de Caja Negra se determinó la 
Clases Válidas para la información ingresada al sistema, tal como se indica 
en el Cuadro N° 1, Cuadro N° 3 y Cuadro N° 5 denominados Partición de 
Equivalencias. Por otro lado en la Prueba Técnica de Caja Blanca se 
demuestra los posible caminos que podría tomar la ejecución del algoritmo 
codificado tal como se muestra en la Figura N° 12, Figura N° 13 y Figura N° 
14 denominadas Pruebas Unitarias, las cuales están esquematizadas en los 
Grafos de Flujo. Estas pruebas son importantes en la búsqueda de posibles 
errores en el funcionamiento del sistema desde una perspectiva secuencial 
y contribuyen en dar mayor integridad a los datos con los que trabaja el 
sistema propuesto. Según Reyes (Reyes Regalado, 2008), las tecnologías 
de información proporcionan mejores alternativas y ventajas para realizar 
un control más preciso y amigable al usuario en los diferentes procesos; lo 
que fue comprobado en esta investigación. Así mismo, se determinó que el 
tiempo promedio en el proceso de matrícula con el sistema anterior es de 3 
min 31 seg, lo que representa el 100% y con el sistema propuesto es de 1 
min 46 seg el cual representa el 50.15%, es decir existe un decremento de 
1 min 45 seg lo que representa un 49.79% menos. 
Millán (Millán & Rahal, 2012) remarcó que la realización de este tipo de 
investigaciones es desarrollar una aplicación para dar una información más 
detallada y eficiente de las notas, lo que pudo ser corroborado al realizar las 
pruebas del Sistema. En ese sentido, se determinó que el tiempo promedio 




seg, lo que representa el 100% y con el sistema propuesto es de 25 seg es 
decir 27.50%. Lo que quiere decir que existe un decremento de 1 min 6 seg 
es decir 72.50% menos. 
Al evaluar los resultados se puede llegar a una conclusión similar a la de 
Lozada (Lozada Vilchez, 2009) quien detalla los problemas principales 
presentados al realizar el proceso de pagos, como el mal manejo de la 
información, deficiencia en el control de sobre las pensiones lo que conlleva 
a retrasos en la toma de decisiones referente al desarrollo académico de los 
alumnos. A partir de los resultados obtenidos se puede determinar que el 
tiempo promedio en el proceso de pago con el sistema anterior es de 1 min 
33 seg, lo que representa el 100% y con el sistema propuesto es de 38 seg 
es decir 41.25%, lo cual supone que existe un decremento de 54 seg 
(58.75%). 
En la investigación de Gutiérrez (Gutierrez Aguirre, 2005), afirma que la 
implementación de una aplicación web de registro de matrículas, pagos y 
notas, mejora la comunicación entre docentes, alumnos y apoderados. Esta 
misma conclusión fue determinada al realizar esta investigación al verificar 
que la Satisfacción de los apoderados aumentó. Según los resultados se 
puede determinar que el indicador Nivel de Satisfacción del Apoderado con 
el sistema anterior es de 2.28, lo que representa el 45.60% del puntaje 
máximo y con el sistema propuesto es de 3.71 es decir el 74.20% lo cual 
infiere que existe un incremento de 1.43 (28.60%). 
Los resultados obtenidos reafirman la hipótesis planteada, existe una 
importante diferencia entre la situación anterior a la implementación del 
sistema propuesto en comparación con la situación posterior. Los procesos 
se realizan de manera más eficiente, son más rápidos y la perspectiva de 







 Con respecto al tiempo de atención durante el proceso de matrícula con 
el sistema actual es de 3 min 31seg en comparación al sistema web 
que es de 1min 46seg, lo que determina una reducción de 1 min 45 seg; 
lo cual permitirá una reducción del 49% en el tiempo del proceso de 
matrícula cumpliendo de esta manera nuestro objetivo planteado.  
 Según los resultados obtenidos, el tiempo promedio para la entrega de 
libreta de notas es de 1 min 32 seg con el sistema actual, en 
comparación al sistema web que es de 25 seg, lo que determina una 
reducción de 72% en el tiempo de entrega de la libreta de notas, 
evitando de esta manera incomodidad por parte de los padres o 
apoderados. 
 Con respecto al tiempo en el proceso de pagos, se determinó que con 
el sistema actual esta acción se logra en 1 min 33 seg en comparación 
al sistema web que es de 38 seg, mejorando de esta manera el tiempo 
para este proceso un 58%. 
 Referente al nivel de satisfacción de los padres o apoderados 
actualmente es de un 2.28 puntos mientras que con el sistema web es 
de 3.71 puntos sobre una escala valorada del 1 al 5, incrementando en 
un 28% el nivel de satisfacción entre los padres o apoderados, 
mejorando así el nivel de atención de la Institución Educativa. 
 En función a los resultados obtenidos se logró minimizar los tiempos de 
atención durante el proceso de matrícula, entrega de libreta de notas, 
proceso de pagos y aumentar el nivel de satisfacción del padre o 







 Implementar un sistema web móvil complementario que funcione como una 
alternativa para los usuarios finales, y permitir accesibilidad en todo 
momento y desde cualquier lugar. 
 
 Realizar capacitaciones para los usuarios finales, teniendo como objetivo el 
proporcionar la información necesaria para el mejor aprovechamiento de las 
funcionalidades del Sistema. 
 
 Implementar el módulo de pagos en línea que permita a los apoderados 
realizar sus pagos vía internet. 
 
 Implementar el módulo de administración de horarios con el propósito de 
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ANEXO Nª 1: METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
1. FASE I: ANÁLISIS DE REQUISITOS 
1.1. Actores del Negocio 
Cuadro N° 22: Actores del Negocio 
Rol Descripción 
Administrador 
Es el usuario encargado de inicializar los años lectivos, 
gestionar la información y crear los usuarios, entre 
otros. 
Alumno Usuario que consulta información al sistema. 
Apoderado Usuario que consulta información al sistema. 
Docente 
Usuario que registrar información acerca de las notas 
de los alumnos. 
Pagos 
Usuario encargado de registrar los pagos de los 
alumnos matriculados. 
 
1.2. Requerimientos Funcionales 




En la Fase I, se inicia con la selección de los Requerimientos Funcionales que 
servirán como base de información para la especificación de los Casos de Uso del 
sistema. En el Diagrama N° 13 se puede apreciar los requerimientos funcionales 
agrupados en paquetes; indicando la relación de dependencia entre ellos. 
1.3. Requerimientos No Funcionales 
Diagrama N° 14: Requerimientos No Funcionales 
 
En el Diagrama N° 14 se describen los Requerimientos No Funcionales que 
determinan las características externas que tiene el Sistema. Estas 














1.4. Modelo de Caso de Uso 
Diagrama N° 14: Modelo de Casos de Uso 
 
El Diagrama N° 14 denominada Modelo de Casos de Uso se realizó 
utilizando la herramienta case Rational Rose. En el modelo se describen los 
Casos de Uso, los cuales representan las funcionalidades internas del 
sistema; así mismo, en el modelo se detallan las interacciones entre los 
actores y cada Caso de Uso. 
Diagrama N° 15: Diagrama Caso de Uso Apertura de Año Lectivo 



























































1.5. Modelo de Dominio 
Diagrama N° 19: Modelo de Dominio 
 
1.6. Elaboración de Prototipos 






Figura N° 20: Prototipo Gestionar Información de Año lectivo 
 






Figura N° 22: Prototipo Gestionar Información de Grado 
 
 





Figura N° 24: Prototipo Gestionar Información de Turno 
 
 






Figura N° 26: Prototipo Gestionar Información de Concepto de Pago 
 





Figura N° 28: Prototipo Gestionar Información de Bimestres 
 







Figura N° 30: Prototipo Gestionar Información de Alumnos 
 





Figura N° 32: Prototipo Registrar Pagos 
 





Figura N° 34: Prototipo Administrar Asignaciones de Cursos 
 




















Figura N° 38: Prototipo Verificar Cursos 
 
 






































1.7. Estudio de Factibilidad 
1.7.1. Estructura de costos 
 
HARDWARE 
Tabla N° 9: Costos de Hardware 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
SOFTWARE 
Tabla N° 10: Costos de Software 
 




































1 2800.00 8 
meses 




1 1100 8 
meses 
66.6 25 275.00 2.08 22.88 183.04 
Total Depreciación de Equipos (S/.) 648.96 





1 Microsoft Windows 7 
HOME 
1 210.00 0.00 
2 Microsoft Windows XP 
Profesional 
1 600.00 0.00 
3 Microsoft Office  2010 1 336.00 0.00 
4 IBM SPSS Statistics  1 54.00 54.00 












Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
MATERIALES 















1 Papel Bond 1 Millar 22.00 22.00 
2 Lapiceros 6 Unidad 0.50 3.00 
3 Folders Manila 5 Unidad 0.70 3.50 
4 Anillados 3 Unidad 3.00 9.00 
5 Empastados 3 Unidad 10.00 30.00 
6 Cd-RW 3 Unidad 3.50 10.50 
Total (S/.) 78.00 


























1 Estudiante de 
Ingeniería de 
Sistemas 
1 8 600.00 4800.0
0 










A. Costos de Operación 
 
El Sistema será usado por la Institución Educativa, además las operaciones 

























1 Laptop 90 0.09 1 20 4 0.3892 31.14 249.12 
2 PC 323 0.323 1 8 4 0.3892 12.45 99.64 
Total (S/.) 348.76 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
COSTOS DE MANTENIMIENTO 
 
Tabla Nº 14: Costos de Mantenimiento 




Sistema 4 150 600.00 
Servidor 3 100 300.00 
Total mantenimiento de equipos (S/.) S/. 900.00 
 
COSTOS DE DEPRECIACION 
Tabla Nº 15: Costos de depreciación 








PC 1100.00 25% 300.00 
Total (S/.) S/. 975.00 
 
 
1.7.2. Beneficios del proyecto 
 
A. Proyección de Beneficios Tangibles 
 
Tiempo de ahorro en horas de trabajo mensual 
 
Tabla Nº 16: Tiempo de ahorro en horas de trabajo mensual 
Personal Sueldo x hora 
Tiempo ahorrado 
(horas al mes) 
Monto ahorrado 
Secretaria 35 18 630.00 
Asistente 35 19 665.00 
Administrador 47 15 705 




Como consecuencia de la implementación del Sistema propuesto se 
proyecta mejorar los ingresos de la Institución Educativa Albert Einstein de 
la ciudad de Trujillo. 










2015 35000.00 20% 7000.00 
2016 37500.00 24% 9000.00 
2017 44000.00 25% 11000.00 
 
B. Beneficios Tangibles 
 




 Mejorar la gestión en la Institución Educativa 
 Mejorar el Nivel de competitividad 
 Mejorar la atención brindad al padre de familia 
 Mejorar la imagen de la Institución Educativa 
 
 
1.7.3. Flujo de caja 
Tabla Nº 18: Flujo de Caja 
PERIODO / INGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
0 9,000.00 11,000.00 13,000.00 
Ahorro en Horas de trabajo 
mensual 
 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Ingresos Proyectados   7,000.00 9,000.00 11,000.00 
EGRESOS 9,332.81 2,401.66 2,401.66 2,401.66 
-     Costo de Inversión y 
Desarrollo 
        
Recursos Humanos 8,400.00       
Recursos Materiales 78       
Hardware 648.96       
Software 54.00       




      
  
-     Costo de Operación 






Mantenimiento   900 900 900 
Consumo eléctrico   348.76 348.76 348.76 
Depreciación   975 975 975 
 
Inflación Aproximada (8%) 






Flujo de caja del Proyecto -9,332.81 6,598.34 8,598.34 10,598.34 











1.7.4. Análisis de rentabilidad 
A. Valor Anual Neto (VAN) 
Criterios de Evaluación 
 VAN < 0: No conviene ejecutar el proyecto. El valor actual de 
costos supera los beneficios; por lo que el capital invertido no 
rinde los beneficios suficientes para hacer frente a sus costos 
financieros. 
 VAN > 0: Conviene ejecutar el proyecto. 
 VAN = 0: Es indiferente la oportunidad de inversión 
La tasa mínima aceptable de rendimiento: 
 Tasa (TMAR) = 15% 
Fuente: Banco de Crédito del Perú 
 
Fórmula: Fórmula VAN 














𝐼0: Inversión inicial o flujo de caja en el periodo 0 
B: Total de beneficios tangibles 
C: Total de costos de operación 
N: Número de años 
I: TMAR es el 15% 














𝑽𝑨𝑵 = 𝟗, 𝟖𝟕𝟓. 𝟎𝟒 
 
 VAN llamado valor anual neto, representa el excedente generado por 
un proyecto en términos absolutos después de haber cubierto los 
costos de inversión, de operación y de uso capital, este es la suma de 
los valores actualizados de los costos/beneficios generados por el 
proyecto. 
1.7.5. Relación Beneficio/Costo (B/C) 
La relación Beneficio/Costo determina cuáles son los beneficios por 
cada nuevo sol que se interviene en el proyecto, se obtiene con la 
siguiente fórmula: 








𝑉𝐴𝐵: Valor actual de Beneficios 
VAC: Valor actual de Costos 


























𝑽𝑨𝑩 = 𝟐𝟒, 𝟔𝟗𝟏. 𝟑𝟖 




Fórmula: Fórmula VAC 













Reemplazando las variables de la fórmula por los valores obtenidos: 










𝑽𝑨𝑪 = 𝟏𝟒, 𝟖𝟏𝟔. 𝟑𝟒 















= 𝟏. 𝟔𝟕 
 El beneficio costo representada en la Formula anterior determina los 
beneficios entre el valor presente de los costos que son generados en 
la vida útil del proyecto 
1.7.6. TIR (Tasa Interna de retorno) 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 
inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor neto 
o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es 
calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 
cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un 
proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 
Fórmula: Fórmula TIR 













Usando la fórmula de Excel obtendremos el siguiente resultado 
 





 Debido a que TIR es mayor (60%) que la TMAR (15%), asumimos que 
el proyecto es más rentable que colocar el capital invertido en un 
Banco. 
 
1.7.7. Tiempo de Recuperación de Capital 
Representa al tiempo en que recuperaremos el monto invertido (años / 
meses). 
Fórmula: 






𝐼0: Capital invertido 
B: Beneficios generados por el proyecto 
C: Costos generados por el proyecto 





𝑇𝑅 = 1.41 
 El Tiempo de Recuperación de capital (1.41) representa que el capital 
invertido en el presente proyecto se recuperara en: 
1.41 = 1 año 




Entonces concluimos que el capital invertido en el proyecto se 
recuperará en 1 año, 4 meses. 
2. FASE II: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR 
2.1. Modelo de Dominio Actualizado 
Diagrama N° 20: Modelo de dominio Actualizado 
 
En la Fase II, se realiza una actualización del Modelo de Dominio como en el 
Diagrama N° 20, en el cual se agrega la entidad Turno, Nivel y Padre debido a 
la identificación de describir cada sección por nivel y turno. Además se tomó en 




2.2. Modelo de Casos de Uso actualizado 
Diagrama N° 21: Modelo de Casos de Uso Actualizado 
 
En el Modelo de Casos de Uso Actualizado del Diagrama N° 21 se 
agrega el usuario Pagos y algunos Casos de Uso relacionados con el 




2.3. Especificación de Casos de Uso 
2.3.1. Registrar Pagos 
Cuadro N° 22: Registrar Pagos 
IDENTIFICADOR  CU01 







Permite registrar los pagos de los alumnos matriculados 
PRECONDICIÓN 
El usuario administrador, pagos debe haber ingresado correctamente al sistema 
para realizar las acciones del caso de uso. 
FLUJO BÁSICO 
1.1. El usuario ingresa a la opción de Pagos, donde aparecerá un buscador. 
1.2. El usuario selecciona un año lectivo y luego ingresa el nombre o parte del 
nombre del alumno matricula del cual desea registrar el pago. Luego se hace 
click en Buscar 
1.3. El usuario hace click en el botón “Registrar” en un alumno de la lista de 
coincidencias con la búsqueda realizada. 
1.4. El usuario selecciona un concepto de pago del menú desplegable. Se 
mostrará el Historial de Pagos de todos los registros realizados con respecto 
al concepto de pago seleccionado. 
1.5. El usuario luego puede ingresar el monto a pagar, para luego hacer click 
en el botón “Registrar Pago”. 
POSCONDICIÓN 
Mostrar un mensaje de confirmación de la transacción 
FLUJOS ALTERNATIVOS 
2. Detalle de Pagos 
2.1. Después del paso 1.2. el usuario hace click en el botón “Detalle” en un 
alumno de la lista de coincidencias con la búsqueda realizada. 
2.2. Se muestra el detalle de los pagos del alumno matriculado, luego puede 
hacer click en “Regresar” para ir al paso 1.1. 
3. Cancelar Pago 
3.1. Después del paso 1.4. el usuario hace click en el botón 
“Cancelar” en un registro de pago del Historial de Pagos mostrado. Luego 
aparecerá un formulario de acceso al sistema. 
3.2. Debe ser ingresado el “nombre de usuario” y “contraseña” de un usuario 
administrador cualquiera. Luego se hace click en “Aceptar”. 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
1. El monto a pagar debe estar validado para sólo aceptar un valor menor o 




2. Mostrar un mensaje de solicitud de confirmación antes de realizar el pago. 
 
 
2.3.2. Administrar Notas 
Cuadro N° 23: Administrar Notas 
IDENTIFICADOR  CU02 
NOMBRE Administrar Notas 






Permite registrar las notas de los alumnos que cursan cierto curso. 
PRECONDICIÓN 
El usuario docente debe haber ingresado correctamente al sistema para realizar 
las acciones del caso de uso. 
FLUJO BÁSICO 
1.1. El usuario ingresa a la opción de Notas, donde aparecerá un formulario. 
1.2. El usuario selecciona un año lectivo para que luego aparezca la lista de 
cursos asignados al usuario docente. 
1.3. El usuario hace click en el botón “Registrar” en un curso de la lista de 
cursos asignados al docente. 
1.4. El usuario selecciona un bimestre del menú desplegable. Se mostrará 
1.5. El usuario luego puede ingresar las notas de cada alumno, al final al hacer 
click en “Registrar Notas”, las notas serán registradas en el sistema 
POSCONDICIÓN 
Mostrar un mensaje de confirmación de la transacción 
FLUJOS ALTERNATIVOS 
2. Detalle de Notas 
2.1. Después del paso 1.2. el usuario hace click en el botón “Detalle” en un 
curso de la lista de cursos asignados al docente. 
2.2. El usuario selecciona un bimestre del menú desplegable. Se mostrará las 
Notas Registradas y un formulario para registrar una nueva. 
2.3. El usuario ingresa la información de la nueva Nota. Luego se debe hacer 
click en “Registrar Nota”. 
2.3.3. Administrar Matrículas 
Cuadro N° 24: Administrar Matrículas 
IDENTIFICADOR  CU03 
NOMBRE Administrar Matriculas 









Permite matricular a un alumno en un grado. 
PRECONDICIÓN 
El usuario administrador debe haber ingresado correctamente al sistema para 
realizar las acciones del caso de uso. 
El alumno para matriculado no debe tener una matrícula activa. 
FLUJO BÁSICO 
1.1. El usuario ingresa a la opción de Matriculas, donde aparecerá un 
formulario. 
1.2. El usuario hace click en el botón “Matricular Alumno”. 
1.3. El usuario selecciona el año lectivo, nivel académico, grado y sección al 
cual será matriculado el alumno. Luego selecciona un alumno de la lista de 
alumnos registrados, pero no matriculados. Puede agregarse información 
adicional además debe verificar la información relacionada a los Pagos. 
1.4. El usuario hace click en “Matricular”, aparecerá una solicitud de 
confirmación de que está seguro de realizar esta acción, de confirmar la 
acción se registrará la matricula del alumno en el sistema. 
POSCONDICIÓN 
Mostrar un mensaje de confirmación de la transacción 
FLUJOS ALTERNATIVOS 
2. Detalle de Matricula 
2.1. Después del paso 1.1. el usuario selecciona el año lectivo, nivel 
académico, grado y sección para que se pueda mostrar la lista de los alumnos 
matriculados con las condiciones seleccionadas. 
2.2. El usuario selecciona la opción “Detalle”. Se mostrará la información de la 
matrícula del alumno seleccionado. 
3. Deshabilitar 
3.1. Después del paso 1.1. el usuario selecciona el año lectivo, nivel 
académico, grado y sección para que se pueda mostrar la lista de los alumnos 
matriculados con las condiciones seleccionadas. 
3.2. El usuario selecciona la opción “Deshabilitar”. Se solicitará la confirmación 
para esta acción. 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
1. En la lista de alumnos sólo debe aparecer los alumnos sin matriculas 
activas. 







2.4. Diagrama de Robustez 
Diagrama N° 22: Diagrama de Robustez – Registrar Pagos 
 
 















3. FASE III: DISEÑO DETALLADO 
3.1. Diagramas de Secuencia 

































3.2. Modelo de Datos 





En la Fase III, se diseña el diagrama del Modelo Físico de la BD, tal 
como se muestra en el Diagrama N° 28 el cual consta de varias tablas, 
entre las más importantes se encuentra: “matriculas”, “detallepagos”, 
“detallenotas”. La tabla representa un conjunto de registros agrupados 
según un propósito; las relaciones entre las tablas facilitan la integridad 
de los datos en el sistema. Cada columna de la tabla tiene un tipo de 
dato diferente que permite diferenciar que información será registrada 
en el sistema. 
3.3. Diagrama de Componentes 
Diagrama N° 29: Diagrama de Componentes 
 
En el Diagrama N° 29 llamado Diagrama de Componentes se define los 
elementos que conforman el sistema, desde una perspectiva más general. El 
sistema está diseñado bajo el patrón Modelo Vista Controlador (MVC) el cual 


















3.4. Diagrama de Despliegue 
Diagrama N° 30: Diagrama de Despliegue 
 
El Diagrama N° 30 titulado Diagrama de Despliegue describe la 
distribución de los dispositivos tecnológicos a utilizar en la 











4. FASE IV: IMPLEMENTACIÓN 
4.1. Prueba Funcional – Técnica Caja Negra 
4.1.1. Prueba Funcional Registrar Pagos 
 Nombre del Caso de Uso: Registrar Pagos 
 Descripción general del caso de uso: Permite al usuario 
administrador o pagos, registrar un pago de un alumno matriculado. 
Se realiza la búsqueda del alumno matriculado luego se selecciona el 
concepto de pago y el monto a pagar. 
 Responsable de la prueba: Administrador, Pagos 
 
Partición de equivalencias: Registrar Pagos 













Cuadro N° 25: Partición de Equivalencias – Registrar Pagos 
Condición por dato de 
entrada 
Clase válida Clase no válida 
Campo: Concepto de 
Pago 
1. Debe seleccionar un 
Concepto de Pago. 
2. Sin Concepto de 
Pago 
seleccionado. Nombre: idPago 
Tipo: Seleccionable 
Campo: Monto a 
pagar 
3. El monto no puede 
estar nulo o vacío. 
4. Menor al valor de la 
deuda. 
5. Sólo números 
6. Monto vacío. 
7. Mayor al valor de 
la deuda 






El Cuadro N° 25 de nombre Participación de Equivalencias – Registrar 
Pagos describe la condición o características por cada dato de entrada; 
la clase válida, la cual describe los tipos de datos permitidos; la clase no 
válida que describe los tipos de datos no permitidos para al final realizar 
el caso de prueba correspondiente. 







Monto a Pagar Resultado 
CP1 1, 5, 
7 
Matricula 2000  
(deuda = 1000) 
Error 
CP2 1, 3, 
5 
Pensión 1 200 





CP3 2, 8 (vacío) Cuarenta soles 
(deuda = 300) 
Error 
 
En el Cuadro N° 26 Caso de Prueba – Registrar Pagos se explica el 
resultado de las pruebas realizadas. En la columna de la Clase, se 
describe las clases que intervienen en la prueba; así mismo, se indican 
que valor toma cada uno de los datos del formulario para al final 
determinar si es válida o no. 
Figura N° 44: Caso de Prueba Registrar Pagos 1 
 






4.1.2. Prueba Funcional Registrar Administrar Notas 
 Nombre del Caso de Uso: Administrar Notas 
 Descripción general del caso de uso: Permite al usuario docente, 
registrar las notas de los alumnos matriculados y que llevan un curso 
asignado al usuario. Se selecciona el curso, luego se selecciona el 
bimestre, para que al final se ingrese las notas de cada alumno 
registrado. 
 Responsable de la prueba: Docente 
 
Partición de equivalencias: Administrar Notas 





Cuadro N° 27: Partición de Equivalencias – Administrar Notas 
Condición por dato de 
entrada 
Clase válida Clase no válida 
Campo: Bimestre 1. Debe seleccionar un 
Bimestre 
2. Sin Bimestre 
seleccionado Nombre: idbimestre 
Tipo: Seleccionable 
Campo: Nota 3. La nota no puede 
estar nula o vacía. 
4. Menor 20 y mayor a 0. 
5. Sólo números 
6. Nota vacía. 
7. Menor a 0 y 
mayor a 20. 






El Cuadro N° 27 de nombre Partición de Equivalencias – Administrar 
Notas describe la condición o características por cada dato de entrada; 
la clase válida, la cual describe los tipos de datos permitidos; la clase no 
válida que describe los tipos de datos no permitidos para al final realizar 














Bimestre Nota Resultado 
CP1 1, 6 Bimestre 1 (vacío) Error 
CP2 2, 4, 
5 
(vacío) 12.50 Error 
CP3 1, 4, 
5 
Bimestre 3 18.00 Éxito 
 
En el Cuadro N° 28 Caso de Prueba – Administrar Notas se explica el 
resultado de las pruebas realizadas. En la columna de la Clase, se 
describe las clases que intervienen en la prueba; así mismo, se indican 
que valor toma cada uno de los datos del formulario para al final 
determinar si es válida o no. 













4.1.3. Prueba Funcional Registrar Administrar Matrículas 
 Nombre del Caso de Uso: Administrar Matrículas  
 Descripción general del caso de uso: Permite al usuario 
administrador, registrar la matrícula de un alumno, selecciona el año 
lectivo, nivel, grado y sección al cual se matriculará al alumno. Se 
selecciona al alumno, y se ingresan los datos de los pagos. 
 Responsable de la prueba: Administrador 
 
Partición de equivalencias: Administrar Matrículas 















Cuadro N° 29: Partición de Equivalencias – Administrar Matrículas 
Condición por dato de 
entrada 
Clase válida Clase no válida 
Campo: Año Lectivo 1. Debe seleccionar un 
Año Lectivo. 
2. Sin Año lectivo 
seleccionado. Nombre: idAniolectivo 
Tipo: Seleccionable 
Campo: Nivel 3. Debe seleccionar un 
Nivel. 
4. Sin Nivel 
seleccionado. Nombre: idNivel 
Tipo: Seleccionable 
Campo: Grado 5. Debe seleccionar un 
Grado 
6. Sin Grado 
seleccionado. Nombre: idGrado 
Tipo: Seleccionable 
Campo: Sección 7. Debe seleccionar una 
Sección 
8. Sin Sección 
seleccionada. Nombre: idSeccion 
Tipo: Seleccionable 
Campo: Alumno 9. Debe seleccionar un 
Alumno 
10. Sin Alumno 
seleccionado. Nombre: idAlumno 
Tipo: Seleccionable 
Campo: Observación 11. Cadena de 300 
caracteres como 
máximo 
12. Cadena de 306 
caracteres. Nombre: observacion 
Longitud 300 
Tipo: Alfanumérico 
Campo: Monto de 
Concepto de 
Pago 
13. El monto no puede 
estar nulo o vacío. 
14. Sólo números 
15. Monto vacío. 
16. Mayor al valor de 
la deuda 






El Cuadro N° 29 de nombre Partición de Equivalencias – Administrar 
Matrículas describe la condición o características por cada dato de entrada; 
la clase válida, la cual describe los tipos de datos permitidos; la clase no 
válida que describe los tipos de datos no permitidos para al final realizar el 

























































































En el Cuadro N° 30 Caso de Prueba – Administrar Matrículas se explica 
el resultado de las pruebas realizadas. En la columna de la Clase, se 
describe las clases que intervienen en la prueba; así mismo, se indican 
que valor toma cada uno de los datos del formulario para al final 




Figura N° 50: Caso de Prueba Administrar Matrículas 1 
 






4.2. Prueba Técnica de Caja Blanca 
4.2.1. Prueba Unitaria Registrar Pagos 
El siguiente código es usado para las pruebas de caja blanca: 




















Diagrama N° 31: Grafo de Flujo Registrar Pagos 
 
En el Diagrama N° 31 se muestra el grafo del flujo Registrar Pagos, se 
identificaron los nodos y aristas según los caminos existentes. 
Cuadro N° 31: Descripción de los Nodos - Registrar Pagos 
Nodo Descripción 
1 Inicializa la información del Detalle de Pago. 
2 
Verifica si se registra la información del detalle de pago en la base de 
datos. 
3 Busca el registro de pago asociado a la transacción. 
4 Verifica si se actualiza el campo “deuda” del registro de pago asociado. 
5 Envía la transacción realizada y muestra un mensaje de confirmación 
6 Muestra mensaje de error. 
 
Calcular la complejidad ciclomática: 
V(G) = a – n + 2 = 7 – 6 + 2 = 3 
V(G) = r = 3 
Encontrar los caminos básicos: 
Camino 1: 1 – 2 – 3 – 4 - 5 
Camino 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 - 1 
Camino 3: 1 – 2 – 6 – 1 




Se trata de ejecutar con los casos de prueba cada sentencia e instrucción al 
menos una vez. En este caso con ejecutar los caminos 1 y 2 nos devuelve como 
resultado el siguiente cuadro: 
Cuadro N° 32: Descripción del Caso- Registrar Pagos 




Los datos del formulario son recuperados, se 
intentar registrar el detalle de pago en la base de 
datos validando la integridad de la información, 
el registro de pago es recuperado para su 
posterior modificación. Se intenta modificar el 
campo “deuda” del registro de pago validando la 
integridad de la información. Se envía la 






Los datos del formulario son recuperados, se 
intentar registrar el detalle de pago en la base de 
datos validando la integridad de la información, 
el registro de pago es recuperado para su 
posterior modificación. Se intenta modificar el 
campo “deuda” del registro de pago validando la 
integridad de la información. En caso de no ser 
posible la modificación se muestra un mensaje 
de error. 
 
En el Cuadro N° 32 en la primera columna se observan los caminos básicos, en la 














4.2.2. Prueba Unitaria Registrar Notas 
El siguiente código es usado para las pruebas de caja blanca: 
Figura N° 53: Prueba Unitaria Registrar Notas
 
Diagrama N° 32: Grafo de Flujo Registrar Notas 
 
 
En el Diagrama N° 32 se muestra el grafo del flujo Registrar Notas, se 
identificaron los nodos y aristas según los caminos existentes. 
Cuadro N° 33: Descripción de los Nodos – Registrar Notas 
Nodo Descripción 
1 
Inicializa la transacción y elimina los registros de notas almacenados 
anteriormente. 









3 Envía la transacción realizada y muestra un mensaje de confirmación 
4 Muestra mensaje de error. 
 
Calcular la complejidad ciclomática: 
V(G) = a – n + 2 = 4 – 4 + 2 = 2 
V(G) = r = 2 
Encontrar los caminos básicos: 
Camino 1: 1 – 2 – 3 
Camino 2: 1 – 2 – 4 – 1 
Casos de Prueba: Cobertura de decisiones 
Se trata de ejecutar con los casos de prueba cada sentencia e instrucción al 
menos una vez. En este caso con ejecutar los caminos 1 y 2 nos devuelve 
como resultado el siguiente cuadro: 
Cuadro N° 34: Descripción del Caso – Registrar Notas 




Se inicializa la transacción y se elimina todos 
los registros de notas. Se intenta registrar las 
notas recuperadas del formulario validando la 
información ingresada. En caso de no haber 





Se inicializa la transacción y se elimina todos 
los registros de notas. Se intenta registrar las 
notas recuperadas del formulario validando la 
información ingresada. En caso de un problema 
de validación se mostrará un mensaje de error. 
 
En el Cuadro N° 34 en la primera columna se observan los caminos básicos, en la 










4.2.3. Prueba Unitaria Administrar Matrículas 
El siguiente código es usado para las pruebas de caja blanca: 

























Diagrama N° 33: Grafo de Flujo Administrar Matrículas 
 
En el Diagrama N° 33 se muestra el grafo del flujo Administrar Matrículas, 
se identificaron los nodos y aristas según los caminos existentes. 
Cuadro N° 35: Descripción de los Nodos – Administrar Matrículas 
Nodo Descripción 
1 
Recupera la cantidad de matrículas registradas en la sección 
seleccionada y la capacidad máxima de alumnos del grado seleccionado. 
2 Verifica si la cantidad de matriculados es igual al límite. 
3 
En caso de ser iguales, no se registra la matrícula y se muestra un 
mensaje de error. 
4 Se inicializa la transacción. 
5 
Se intenta registrar la matrícula con la información recuperada del 
formulario validando la integridad de los datos. 
6 
En caso de lograr el registro de matrícula, se crea la información 
necesaria con respecto a los pagos del alumno matriculado. 
7 
Se intenta registrar la información relacionada a los pagos validando la 
integridad de los datos. 
8 
En caso de no haber error en el registro, se envía la transacción, se 
almacena la información en la base de datos y se muestra un mensaje de 
confirmación. 








Calcular la complejidad ciclomática: 
V(G) = a – n + 2 = 11 – 9 + 2 = 4 
V(G) = r = 3 
Encontrar los caminos básicos: 
Camino 1: 1 – 2 – 3 - 1 
Camino 2: 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 
Camino 3: 1 – 2 – 4 – 5 – 9 – 1 
Camino 4: 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 - 1 
Casos de Prueba: Cobertura de decisiones 
Se trata de ejecutar con los casos de prueba cada sentencia e instrucción 
al menos una vez. En este caso con ejecutar los caminos 2 y 3 nos 
devuelve como resultado el siguiente cuadro: 
Cuadro N° 36: Descripción del Caso – Administrar Matrículas 




Se Recupera la cantidad de matrículas 
registradas en la sección seleccionada y la 
capacidad máxima de alumnos del grado 
seleccionado. Se verifica que la cantidad de 
matrículas registradas en la sección es igual al 
límite por grado. En caso de que no sean 
iguales, se inicializa la transacción. Se intenta 
registrar la matrícula con la información 
recuperada del formulario. En caso de lograr el 
registro de matrícula, se crea la información 
necesaria con respecto a los pagos del alumno 
matriculado. Se intenta registrar la información 
relacionada a los pagos. En caso de no haber 
registro, se envía la transacción al servidor y se 
almacena en la base de datos, luego se 
muestra un mensaje de error. 






registradas en la sección seleccionada y la 
capacidad máxima de alumnos del grado 
seleccionado. Se verifica que la cantidad de 
matrículas registradas en la sección es igual al 
límite por grado. En caso de que no sean 
iguales, se inicializa la transacción. Se intenta 
registrar la matrícula con la información 
recuperada del formulario. En caso de ocurrir 
un error, se muestra un mensaje. 
En el Cuadro N° 36 en la primera columna se observan los caminos 
básicos, en la segunda columna la condición y la tercera los valores de 
entrada. 
ANEXO N° 2: ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 
APODERADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR ALBERT 
EINSTEIN 
 
Objetivo: La presente encuesta es para conocer si los padres y/o apoderados 
están conformes con la gestión académica que se brinda en la institución. 
Instrucciones: Lea pausadamente cada pregunta y asígnele una (X), 
seleccionando la respuesta de su elección 
1. ¿Cómo calificaría la atención que recibe de la secretaría al momento 
de realizar la matrícula de su hijo? 
Muy malo         1  Malo          2  Regular              3 
Bueno         4  Muy bueno             5 
 
2. ¿Cómo calificaría el tiempo que demora la institución en entregar las 
libretas de notas? 
Muy malo         1  Malo          2  Regular              3 
Bueno         4  Muy bueno             5 
 
3. ¿Cómo calificaría usted el proceso de pago de matrícula y 
mensualidad que le brinda actualmente la secretaría?  
Muy malo         1  Malo          2  Regular              3 





4. ¿Cómo evaluaría el tiempo de atención ante sus inquietudes o llamas 
telefónicas? 
Muy malo         1  Malo          2  Regular              3 
Bueno         4  Muy bueno             5 
 
5. ¿Cómo calificaría el horario de atención que brinda la secretaría? 
Muy malo         1  Malo          2  Regular              3 
Bueno         4  Muy bueno             5 
 
6. ¿Cómo calificaría los esfuerzos que hace la institución por actualizar 
sus procesos tecnológicos? 
Muy malo         1  Malo          2  Regular              3 
Bueno         4  Muy bueno             5 
 
7. En términos generales, ¿Cómo evaluaría los servicios administrativos 
del Colegio? 
Muy malo         1  Malo          2  Regular              3 
Bueno         4  Muy bueno             5 
 
ANEXO N° 3: FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO - ENCUESTA 














Figura N° 56: Resultados de confiabilidad utilizando el SPSS V2o 
 
 
 Para obtener los estadísticos de fiabilidad con alfa de crombach de 
0.813, se procedió a eliminar las preguntas 2 y 6 del cuestionario. De 
esta manera se coroboró que la encuesta aplicada a los padres de 

















ANEXO N° 4: RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA 
1. ¿Cómo calificaría la atención que recibe de la secretaría al momento 
de realizar la matrícula de su hijo? 
Figura N° 57: Encuesta de Satisfacción – Pregunta 1 
 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
(%) 
MUY EN DESACUERDO 0 0 
EN DESACUERDO 7 11 
NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 
12 19 
DE ACUERDO 29 46 
MUY DE ACUERDO 15 24 






Como se puede observar el 0% de las personas encuestadas están 
muy en desacuerdo con la atención que reciben de la secretaria al 
realizar un registro de matrícula y un 15% está muy de acuerdo con 





2. ¿Cómo calificaría el tiempo que demora la institución en entregar las 
libretas de notas? 
Figura N° 58: Encuesta de Satisfacción – Pregunta 2 
 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
(%) 
MUY EN DESACUERDO 0 0 
EN DESACUERDO 4 6 
NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 
8 13 
DE ACUERDO 34 54 
MUY DE ACUERDO 17 27 






Como se puede observar el 0% de las personas encuestadas están 
muy en desacuerdo con el tiempo en la entrega de la libreta de notas 
mientras que un 54% está de acuerdo con el tiempo de entrega de la 





3. ¿Cómo calificaría usted el proceso de pago de matrícula y 
mensualidad que le brinda actualmente la secretaría?  
 
Figura N° 59: Encuesta de Satisfacción – Pregunta 3 
 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
(%) 
MUY EN DESACUERDO 0 0 
EN DESACUERDO 5 8 
NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 
5 8 
DE ACUERDO 36 57 
MUY DE ACUERDO 17 27 






Como se puede observar el 5% de las personas encuestadas están 
en desacuerdo con el proceso de pagos mientras que un 57% está 





4. ¿Cómo evaluaría el tiempo de atención ante sus inquietudes o llamas 
telefónicas? 
 
Figura N° 60: Encuesta de Satisfacción – Pregunta 4 
 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
(%) 
MUY EN DESACUERDO 10 16 
EN DESACUERDO 5 8 
NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 
15 24 
DE ACUERDO 22 35 
MUY DE ACUERDO 11 17 






Como se puede observar el 16% de las personas encuestadas están 
muy en desacuerdo con la atención brindada en cuanto a sus 
inquietudes o llamadas telefónicas mientras que un 35% está muy de 





5. ¿Cómo calificaría el horario de atención que brinda la secretaría? 
 
Figura N° 61: Encuesta de Satisfacción – Pregunta 5 
 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
(%) 
MUY EN DESACUERDO 6 10 
EN DESACUERDO 11 17 
NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 
10 16 
DE ACUERDO 29 46 
MUY DE ACUERDO 7 11 






Como se puede observar el 10% de las personas encuestadas están 
muy en desacuerdo con la atención que brindad la secretaria de la 
Institución Educativa mientras un 46% y 11% están de acuerdo y 





6. ¿Cómo calificaría los esfuerzos que hace la institución por actualizar 
sus procesos tecnológicos? 
 
Figura N° 62: Encuesta de Satisfacción – Pregunta 6 
 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
(%) 
MUY EN DESACUERDO 0 0 
EN DESACUERDO 10 16 
NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 
15 24 
DE ACUERDO 31 49 
MUY DE ACUERDO 7 11 






Como se puede observar el 0% de las personas encuestadas están 
muy en desacuerdo con los esfuerzos que hace la Institución 







7. En términos generales, ¿Cómo evaluaría los servicios administrativos 
del Colegio? 
Figura N° 63: Encuesta de Satisfacción – Pregunta 7 
 
 
Respuesta Cantidad Porcentaje 
(%) 
MUY EN DESACUERDO 0 0 
EN DESACUERDO 7 11 
NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 
12 19 




MUY DE ACUERDO 20 32 
TOTAL 63 100 
 
 Comentario: 
Como se puede observar el 0% de las personas encuestadas están 
muy en desacuerdo con los servicios administrativos del colegio y un 




ANEXO N° 5: TABLA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL 





ANEXO N° 6: TABLA T-STUDENT 





ANEXO 7: COTIZACIÓN DE MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM 







ANEXO 8: COTIZACIÓN PAQUETE DE OFFICE 2010 

























Tabla 2 Indicadores de las variables de estudio 
Fuente: Elaboración propia 
 





Modo de Cálculo 
Tiempo promedio 
en el registro de 
matrícula 
Es el tiempo que se 
demora cada padre y/o 
apoderado en realizar 
la matrícula 
Minimizar el tiempo 
de atención durante 









Tta = Tiempo promedio de atención 
Tap = Tiempo de atención por padre 
y/o apoderado 
n = Total de padres y/o apoderados 
Tiempo promedio 
del proceso de 
pagos 
Tiempo que le toma a 
cada padre y/o 
apoderado realizar el 
pago de matrícula y 
mensualidad 
Minimizar el tiempo 







Ttp = Tiempo promedio del proceso de 
pagos 
Tpi = Tiempo de pago por cada padre 
y/o apoderado 
n = Total de padres y/o apoderados 
Tiempo promedio 
de entrega de 
libreta de notas 
Es el tiempo que se 
demora la institución en 
elaborar las libretas de 
notas 
Minimizar el tiempo 
en la entrega de 






Ttl = Tiempo promedio de elaboración  
Tel = Tiempo de elaboración por 
libreta de notas 
n = Total de libretas de notas 
Nivel de 
Satisfacción de los 
padres y/o 
apoderados 
Es el nivel de 
satisfacción de los 
padres y/o apoderados 
con respecto al servicio 
brindado por la 
Institución 
Incrementar el nivel 
de satisfacción de 
padres y/o 
apoderados, con 
respecto a los 
servicios que le 








Nsa = Nivel de satisfacción de 
alumnos 
Als = Alumno Satisfecho 




La muestra se obtiene con la siguiente fórmula. 
𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑃. 𝑞
(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑃𝑞
 
Dónde: 
n: Tamaño de muestra. 
P: Es la Variabilidad Positiva. 
E: Es la Precisión o error. 
Z: es el Nivel de confianza. 
Q: Es la Variabilidad negativa 
N: Es el tamaño de la Población 
Mayormente en la investigación se utiliza un nivel de confianza de 95% por 
ello tomaremos esta cifra como válida para el cálculo muestral, por lo que el 
valor Z sería 1.96. El resultado nos indica las variables p=0.5 y q=0.5, en el 
cual se emplea un nivel de error € del 5%. 
 
Reemplazando en la fórmula 
M =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 150




3.8416 ∗ 0.25 ∗ 150













M = 108.06 
M = 108 
Adecuación de la muestra: 










M = 63 personas 
 
f = Fracción De muestreo 
M = Tamaño de la muestra 





𝑓 = 72% 
 
Como el resultado de “f” es mayor al 5%, se reajusta la muestra 
Reajustando la muestra: 








na: Muestra reajustada. 
M: Tamaño de la muestra. 







𝑛𝑎 = 62.79 
𝑛𝑎 = 63 
 
 La muestra es de 63 personas. 
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